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Xavier University Board of trUstees
Robert J. Kohlhepp, Chairman, '71
Date indicates year of graduation from Xavier University
Maribeth Amyot
Vice President Financial Administration
David W. Dodd
Vice President Information Resources and  
Chief Information Officer
Roger A. Fortin
Academic Vice President and Provost 
John F. Kucia ’72
Administrative Vice President
Gary R. Massa ’84
Vice President University Relations
Shari Mickey-Boggs
Associate Vice President Human Resources
Debra Mooney
Assistant to President Mission and Identity
Terry Richards
Vice President Student Enrollment 
Robert M. Sheeran
Associate Vice President Facility Management
Kathleen E. Simons
Associate Provost Student Life and Leadership
Kandi M. Stinson
Associate Provost Academic Affairs
Amber R. Beery '10
John A. Elet, S.J., Scholar
Sheila Doran
Acting Director Center for Adult and Part-time 
Students
Jennifer J. Fager
Associate Dean College of Social Sciences, Health, 
and Education
Michael G. Hanpeter Jr. ‘96
President National Alumni Association
Brian P. Holubetz ‘89
Reader
Liz Johnson
Co-Chair Faculty Committee 
Hema Krishnan








Dean College of Social Sciences, Health,  
and Education
Cheryl L. Nuñez
Vice Provost for Diversity
Henry Saas
Reader
James T. Snodgrass III 
Associate Dean College of Arts and Sciences
Jill Yungbluth Smith '99
Magis Award
Phyllis Adams
Gordon F. Brunner ‘65
Robert H. Castellini
Michael D. Class, S.J.
Thomas G. Cody
Michael J. Conaton ‘55
Justin Daffron, S.J.
Walter C. Deye, S.J.
James W. Duff ‘62
Salem Foad
Charles P. Gallagher ‘60 
Philip W. Gasiewicz ‘68
Michael J. Graham, S.J.
Louise A. Head, Emerita
Sylvia Sieve Hendon ‘65
Ann Finefrock Hoffman ‘75
Barbara J. Howard ‘76
Timothy Howe, S.J.
Gregory G. Joseph ‘84
Catherine H.  Kennedy ‘64
Donald P. Klekamp ‘54
Gregory N. P. Konz, S.J.
John J. LaRocca, S.J.
John C. Lechleiter ‘75
John B. Maydonovitch ‘70
W. Rodney McMullen
Ralph S. Michael, III
James A. Miller
Katherine S. Napier ‘79
Joseph A. Pichler
Janet Butler Reid
Joseph L. Rippe ‘73
Stephen S. Smith ‘68
Robert A. Sullivan
Kathlyn R. Wade ‘77
Jessica L. Zeller ‘00 
the President and his CaBinet
Michael J. Graham, S.J.
President




Pomp and Circumstance, Edward W. Edgar
Procession of the Nobles, Nikolai Rimsky-Korsakov
candidates for degrees
class of 1960
Xavier University facUlty and staff
administration






Department of Mathematics and Computer Science
President
Michael J. Graham, S. J.
master of ceremonies
Roger A. Fortin
Academic Vice President and Provost
Posting of colors
Xavier University ROTC Battalion
the national anthem
Xavier University Alumni Choir
invocation
Molly Laws
Recipient of the Loyola Medal for Commitment to Ministry,  
Class of 2010
introdUction of Board of trUstees
Roger A. Fortin
Presentation of the magis award*
Jill Yungbluth Smith '99
Michael G. Hanpeter, Jr., '96, Presenter
Presentation of the Xavier University distingUished alUmna award
Barbara J. Howard, Esq., '76
Catherine H. Kennedy '64, Presenter
* The Magis Award recognizes a Xavier undergraduate alum who, within 15 years of graduation, has achieved a high degree of excellence and embodies 
Jesuit morals and ethical values in her or his life.
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commencement address
Barbara J. Howard, Esq., '76
stUdent address
Amber R. Beery
John A. Elet, S.J. Scholar  
Class of 2010
Presentation of candidates for degrees
Roger A. Fortin
James T. Snodgrass, Associate Dean College of Arts & Sciences
D. Mark Meyers, Dean College of Social Sciences, Health, and Education
Ali R. Malekzadeh, Dean Williams College of Business
conferral of degrees
Michael J. Graham, S.J.
readers
Brian Holubetz ‘89










Department of Modern Languages
incidental mUsic
(to permit graduates to return to their places)
alUmni greeting
Michael G. Hanpeter Jr. ‘96
President National Alumni Association
alma mater Xavier
(inside back cover)
Members of the Xavier University Alumni Choir
Benediction and closing remarks
Michael J. Graham, S.J.
recessional 







HONORS BACHELOR  
OF ARTS















Thaddeus Raymond Winker 
HONORS BACHELOR 
OF ARTS-PHILOSOPHY, 
POLITICS AND THE PUBLIC
AUGUST 14, 2009 
Ashley Michelle Williams
DECEMBER 18, 2009 
Heather Lynn Chura
Magna Cum Laude









Bianca Xaviera Callejas 








Shane Andrew Marsan 
Christopher David Miller
Katherine Elizabeth Monasterio








DECEMBER 18, 2009 
Amanda Rae Bretz
Magna Cum Laude


















Stuart Percy McNiell IV 
Ann Catherine Patterson
Magna Cum Laude 
Caroline Marie Richardson 
Cum Laude 
































Summa Cum Laude 




Richard Joseph Head Jr. 
Daniel Joseph Herchline
Cum Laude 





















Andrew Phillip Von Handorf 




SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION-
UNIVERSITY SCHOLAR
AUGUST 14, 2009 
Brittany Alexandria Schilling 
DECEMBER 18, 2009 
Amanda Rae Bretz
Magna Cum Laude
MAY 7, 2010 















BACHELOR OF LIBERAL 
ARTS-UNIVERSITY SCHOLAR







BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING-UNIVERSITY 
SCHOLAR
MAY 7, 2010 
Marisa Marie Bohn 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
SOCIAL WORK-UNIVERSITY 
SCHOLAR
MAY 7, 2010 
Joseph Paul Herbers
















MAY 7, 2010 
James Paul McShane
Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION




THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Dr. Janice B. Walker, Dean 
ASSOCIATE OF ARTS
AUGUST 14, 2009 
Tayoun Hawkins 
Ebony L. Lovelace 
Karen Lee Ritter













Bryan David Hofmann 
Julia Rose Imhoff 
Robert Lee Jetter Jr.
Cum Laude 
Alec Arthur Jones 
Shannon T. Lloyd
Hope Apalat Orono
Laura Maltry Palmer 
Theodora Augusta Siegel 
Mami Takagi
Devon Marie Upton 
Zacharias Clark Wood 
Cum Laude
DECEMBER 18, 2009 




Caitlyn Marie Cianciolo 
Jordan Robert Conley
Evelyn Anne Dohme 
Maria Helena Eberle
Cum Laude 
Maureen Elizabeth Gibboney 























Kevin Arthur Brophy 
Lundon Shari Brown
Kenneth Michael Burton







Caitlin Margaret MacKinnon Clair
Davon Gentry Coachman




Desmond Hart Dale 
Cormac Michael DeLaney
Graciela Josefina Diaz Martinez





Caitlyn Marie Edmonds 
Cum Laude
Kelly Leigh Farrell 





Tyler Raymond-Joseph Grote 













Kyle William Isaack 
AmariYah Shoshannah Israel 
Michelle Nicole Jaha
Alexis Michelle Jennings




Jessica Lyn Kelly 
Nicholas Brian Kemper
Emily Ann Klecka 
Magna Cum Laude 
Mary Theresa Knauff
Summa Cum Laude 
Yaw Konadu-Agyemang 
Taryn Morrin Kukucka
Madeline Mary Virginia La Fave 
Monica Marie Laco
Magna Cum Laude 
Erin Nicole Lambert
Magna Cum Laude 
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Drew Thomas Langton 
James L. Laughlin 
Emily Frances Lennon
Cum Laude
Jason Sidney Love 
Kieran Lovelock
James Kevill Malone 
Alex DeLuca Maloney 








Barbara Jebet Moi 
David Michael Monette II
Kate Ishbel Morris
Alaa Lou Nazir 
Alexandra Nicole Nellis 
Erica Virginia Olenski




Jamie Hargis Pollom 
Margaret Elise Prosser
Amanda Susan Radice 
Michael Edward Reese Jr.




Joseph Daniel Roach 
Jennifer Anne Roehm 
Cum Laude
Jorge Rostro Jr.
























Cum Laude  



























AUGUST 14, 2009 
Gabrielle Janine Borak
Dmitry Kats
Kayla Payton Keller 
Kasey Elizabeth Lachner 
Jimmy Steele Stringer
DECEMBER 18, 2009 
Carolyn Elise Boyle
Magna Cum Laude
Evelyn Anne Dohme 
Thomas Filliater
Jillian Leigh Fitzpatrick 
Cum Laude 
Dustin Spalding Hunter










Katherine Alice Bartholomew 
Brendan Andrew Beck 

















Richard Marshall DeLano IV 
Amber Nicole Dent 
Avnish Dhamija
Summa Cum Laude 
Lauren Anna Di Benedetto












Nancy Ester Gomez 
Jennifer Elise Grabo
Ashley Michelle Grabski 
Rachel Elizabeth Grady













































Cooper Lloyd Sawyer 












Anna Gayle Zunick 
BACHELOR OF FINE ARTS
DECEMBER 18, 2009 
Caitlin Anne Mours
MAY 7, 2010 
Janneke Aicher 
Jacob Michael Ferry 
Ellen Theresa Schroeder
Summa Cum Laude 
Jenna Elyse Zavala
BACHELOR OF  
LIBERAL ARTS
AUGUST 14, 2009 
Ceair J. Baggett
Steven Alan Baker Jr.
Tracee Kenya Baker
Kimberly Ann Barker 
Megan Beatrice Bernhard 
Aaron James Bradley 






Julia M. Gross 
Theresa Renee Hooks 
Whitney Rene Kegley 
Joseph Matthew Kessler
Thomas Brian McComas










Mandy Renee Smith 
Amy Elizabeth Staggs
Jennifer Starks Talbott 
Tara Latae Thompson 
Jason Michael Waxman
David Charles Whitworth 
Helene Joyce Wilson 
DECEMBER 18, 2009 







Karis Antoinette Christian 
Laura Michelle Collier
Mary Esther Eads




Travina Marie Hogue  
Catherine Ann Kvapil-Wilford 
Claude Mckinley Lawson Jr. 
Christopher Bhupendra Mahida 
Gregory Morgan 
Catherine Marie Nichols 
Angela Antoinette Perkins
Joseph Robert Platt 






Christina Marie Todaro 
Cum Laude 
Angel L. Turner
Robin Lynn Waters 
Michael Turner White
Jerome Scott Wilford Jr.
Brandi Michelle Williams
MAY 7, 2010 
Robert Nii Amaah Amartey
Dhana Denise Banks 
Magna Cum Laude 






Kenneth Joseph Brinkman 
Denise Michelle Brooks
Ryan Douglas Bruestle
Sue Ann Theresa Buop
Ronald G. Busch
Charles James Buyers
Ryan Patrick Conlon 
Charis Anita Crawford
Naketa Tamara Davis 
Lawrence Todd Deel
Tracey Denise Delamar
Paul Dean Denning 
Jennifer Lee Dreier 
Richard Sean Dwyer






Amber Sheneé Harris 
Amanda Jean Shepherd Harter
Magna Cum Laude
Robert Taylor Henderson 
Leslie Clara Hill 
Christine Nyeontee Hoff-Pierre 
Jennifer Detreese Holmes-Dicks 
Rachel Erin Hopkins 







Deanna Renae Kump 
Whitney Lynn Lemons 
Erma Lee Love
Uneek Virginia Lowe
Jason Michael Lynch 
Patricia Ann Macke
Laurie Lyn Malone
Magna Cum Laude 
Ronald A. Marcum 
Magna Cum Laude 







Joselyn Louise Modic 
Jeffrey Bernard Molden
Daniel Craig Morgan 















Michael Charles Svihlik 
Donisha Latrice Thurman 
Aaron Sabin Tyree 
Celix Yadira Velaides
Christopher John White
Suzanne M. Wright 
Michael Zarins 
Cum Laude
Alexandra Mercedes Zupp 
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THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES,  
HEALTH, AND EDUCATION
Dr. D. Mark Meyers, Dean
ASSOCIATE IN SCIENCE




Mark Christopher Gordon 
Renee Lynn Kahlhamer 
With Honor
Bethany Ann McMillan
Catherine Marie Nichols 
Amber Marie Robinson
Jennifer Anne Ryan
Gretchen Elizabeth Schlater  
With High Honor
Marissa Lynne Suever
Erin Cody Terrill 
Alicia Ann Thomason 
John Andrew Tranovich









Rachel May Rigney 
Elizabeth Ashley Skiles 
BACHELOR OF ARTS
AUGUST 14, 2009 
Torian Lavelle Strickland 
BACHELOR OF SCIENCE




Michael Robert Davidson 
Nicholas Eliot Macrae Davis-Dewey
Cum Laude 
Carmen Anita Deloach
Kendra Rae Dix 
Ashley Marie Donaldson
Ryan Taylor Gregory 
Christopher David Hess
Maureen Alice Hester 
Cum Laude 
Benjamin Patrick Hue
Hamilton Livingston Lyons V
Ursula Monique Payan










Maria Cristina Delacruz Juliano
Timothy Michael Kasselmann 




Jeannette Katherine Stokes 
Nicole Cassandra Webb
Carolyn Ann Whelan
Elizabeth Carrie Williams 
MAY 7, 2010 
Lynn Elizabeth Adimari
Mfrekemfon Mark Akpaninyie 
Joel Thomas Amiot 
Robert Shaun Austin 
Joshua Anthony Badall
Tara Marie Bailey
Summa Cum Laude 
Andrea Lyndsey Bartlett 
























Bonnie Lynn Davis 
Sandra Jean Deibel
Cum Laude
Benjamin Alex Della Lucia
Cum Laude
Descea Renée DeLong 
Cum Laude









Brittany C. Green 
Andrew Albert Gruber
Cum Laude










Brett C. Hoyer 




Brendan Michael Kessler 
Brandon Orlando Marcel Kimbrough
James William Kimnach Jr.
Brian Patrick Kirk
Kristen Marie Klatte
Shamea Alishia LeQue Knight
Kathryn Elizabeth Koenig
Tarra Spenser Kraft 
Douglas McNeil Kramer



























Nicholas Christopher Niehaus 
Kaitlyn E. Nierzwicki


















Katherine Laura Powidel 
James Michael Praechter 
Jessica Jennings Reaguer
Magna Cum Laude






Murphy Francisco Robinson III
Tiera Colin Robinson




Aylin Catherine Seyalioḡlu 
Eric John Showman 
Jennifer Marie Simowitz 
Rachel Mary Stoney
Summa Cum Laude
Mary Eleanor Tarzon 
Kenneth ReShawn Taylor Jr. 
John Michael Torbeck
Monica Ann Torgesen 
Summa Cum Laude
Kaela Rose Torres











BACHELOR OF LIBERAL 
ARTS
























Emily Elizabeth Johnson 
Natasha Marie Salzl 
Maria Christine Staudigel
Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN NURSING
AUGUST 14, 2009 
Vanessa Galindo
MAY 7, 2010 
Mikaila E. Becker
Cum Laude 
Anna Sophia Boomgaarden 






Christine Elizabeth Cummings 
Vanchanna Sok Doeum 










Bethany Claire Gortner 
Cum Laude 
William Alexander Gress 
Lauren Nicole Grisillo
Mary Veronica Grube







Brittany De May Jones
Cum Laude







Kaitlin Sei Ra Pineau
Shannon Breanne Pittsley
Cum Laude
Tiyanna Chinwe Obilor Rodgers

















Zana Awni Katherine Zawahri
Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE  
IN SOCIAL WORK











Jonathan Allen Stuempel 
Crystal Lillian Marie Todd
Tina Louise Willis
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THE WILLIAMS COLLEGE OF BUSINESS
Dr. Ali Malekzadeh, Dean
ASSOCIATE OF BUSINESS 
ADMINISTRATION




SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION
AUGUST 14, 2009 
Adam Nicholas Adler 
Chelsey Laneé Alexander
Magna Cum Laude
























Jameshia Janae Peterson 
Daniel Day Seligman
Summa Cum Laude





Wyatt Dylan Woods 
DECEMBER 18, 2009 
Guy Oliver Beck 
Cum Laude 









Paul Anthony Kitzmiller 
Shaun Francis Krieger
Susan Marija Liauba 
Neil Taylor Lindgren











Nicholas Richard Twomey 
Gregory William Wray
MAY 7, 2010 
Brittany Lashay Adkins
Michael Anthony Agnello 
Michael Philip Anderson 
Parissa Mei Andideh 
Jonathan Orie Baker 
Colleen Hope Balda
Magna Cum Laude















Clifford Rohe Borland III
Charles Daniel Bradford 
Adam Nicholas Braunscheidel
Colleen Marie Bremer













Magna Cum Laude 











Garrett Michael Davidson 
Magna Cum Laude
Amanda Marie DeGraw 
Zachary Matthew Dehaemers
Michael Joseph Dick 
Sara Marie Dickard
Jillian Marie Ducro 
Michael John Duffy
Lauryn Michelle Dugan









Brian John Fisher 
Molly Baker Foley 
Joseph William Freytag
Cum Laude









Jennifer Ann Gramke 
Cum Laude
Ashlee Renée Graves 
Kent Mitchell Hafer 






Julie Ann Hawk 
Kevin James Hawley
Rachel Lynn Marie Helbling 
Christopher James Hennekes
Summa Cum Laude 
Jillian Elise Hensley
Summa Cum Laude
Christopher Stone Herrlinger 
Anthony John Hetzer III 
Alexis Denise Higgs 
Joshua Paul Hinson
Kenneth James Hoffman Jr.




Kathleen Marie Jay 
Magna Cum Laude 






















Michael John Lennon 
Nicholas J. Letizia
Emily Claire Lewis
Alexis Emily Ludtke 
Zoe Amanda Lyle
Kathleen Clare Madden
Andrew Jordan Maher 
Aaron Xavier Marble 

















Magna Cum Laude 
Megan Anne Nicollerat














Nicholas Anthony Joseph Polidore
Magna Cum Laude
Mark Jacob Prampero 
Steven Scott Priest






Cory Matthew Rice 
Zachary Eugene Richard
Jay Anthony Riley 
Andrew Thomas Robbins
Alejandra M. Rondón 
Dominic Leo Ruccella
Patrick Michael Russell 
Kelly Ann Ruth 
Summa Cum Laude
Michael Joseph Ryan 
Steven Oliver Ryan
Thomas McAuliffe Scanlan














Michael J. Sodini 
Angela Lynn Solzsmon
David Thomas St. Charles
Jaclyn Nicole Stamp 
Lindsay Nicole Steiner
Cum Laude
Corey Jean Morel Strotman








El Hadji Daouda Sy




Megan Rose Tracey 
DanAsia Monique Tyson
Anthony Lewis Vinci 
Kathryn Celeste Waldvogel









Alicia Nicole Williamson 
Cum Laude















In the 11 years since she graduated from Xavier University, Jill Yungbluth Smith has established herself as a tal-
ented leader and committed advocate for non-profit organizations, specifically working to promote peace and justice 
through education.
After earning a Bachelor of Arts in psychology, Smith took a position with the Jesuit Volunteer Corps, working 
with the developmentally disabled in Spokane, Washington. Upon the completion of her assignment, she returned to 
Cincinnati and joined the Center for Peace Education, whose mission is to teach schoolchildren to deal with conflict 
peacefully and without violence. Through its school programs and summer camps, the Center succeeds in giving 
children conflict-resolution skills they can use for a lifetime, stressing affirmation, cooperation, communication and 
an appreciation of differences.
Smith began at the Center as program and training manager, but was asked after two years to serve as interim 
director and eventually hired to lead the organization as its full-time director. Colleagues and board members praised 
her maturity, her wisdom and her ability to handle difficult decisions with an open mind and respectful spirit.
She continued on her path of service by joining the KnowledgeWorks Foundation as its online community manag-
er, where she once again earned praise for her managerial abilities, knowledge, skills, personality and drive to excel.
Smith now serves as resource coordinator at the Academy of World Languages, a Cincinnati public school that 
serves many immigrant and low-income children. As part of the nationally recognized Community Learning Centers 
initiative, Smith’s work seeks to link schools and the communities that surround them, thereby improving student 
performance and strengthening neighborhoods simultaneously.
For exemplifying the Jesuit ideals of seeking peace and improving the world through education, Xavier University 




In a distinguished career that has spanned three decades, Barbara J. Howard has sought to use the law  
to improve the lives of families, as well as to advocate for the underprivileged and others in need of legal 
protection. As a certified family-law specialist with training in the area of collaborative law, she advocates for 
the use of the process that enables divorcing couples to work out their agreements and resolve problems more 
amicably outside of the court, thereby reducing the amount of conflict and expense. Howard also assists families 
with issues of custody, paternity and juvenile law.
In addition to working with clients both in and outside the Cincinnati area, Howard has served as president 
of the Cincinnati Bar Association and was one of the creators of the Cincinnati Academy of Leadership for Law-
yers, now in its 13th year. She currently sits on the boards of both the Cincinnati Bar Foundation and Volunteer 
Lawyers for the Poor Foundation. Her impact, though, reaches far beyond the immediate area. She has held a 
variety of positions with the American Bar Association, including serving as a member of its legislative body, 
the House of Delegates since 1986 and as a member of the Board of Editors of the ABA Journal. 
Howard currently serves as president of the Ohio State Bar Association. One of Howard’s signature issues has 
been a focus on diversity and inclusion within the legal profession. She has done this by initiating a Gender 
Fairness Task Force and by empowering the State Bar's Diversity and Inclusion Advisory Council to tackle tough 
issues relating to racial fairness in the courts and in the profession. She has also been instrumental in efforts to 
increase the number of attorneys from minority and underprivileged backgrounds. In particular, she takes great 
pride in the Law and Leadership Institute, initiated by the state bar association and Ohio law schools, a program 
designed to expose underserved 9th through 12th graders to legal careers. 
As president of the state bar, Howard has been actively involved in an initiative with recently deceased 
Chief Justice Thomas Moyer to change the way members of Ohio's Supreme Court are selected, and addressing 
concerns that campaign contributions in judicial races can influence the decisions judges make. Through the 
state bar, Howard has also launched a statewide Leadership Academy for lawyers. In her field of family law, she 
is continuing efforts to re-write Ohio's spousal-support statute.
Howard graduated from Xavier University magna cum laude with a Bachelor of Arts in Political Science, and 
she received her Juris Doctor from the University of Cincinnati College of Law. She has served as a member 
of Xavier’s Board of Trustees since 1995, and also serves on the boards for the Athenaeum of Ohio, Cincinnati 
Union Bethel and the University of Cincinnati College of Law.
In recognition of her outstanding service to the University and society, and of her commitment to Jesuit values, 





Xavier University Board of trUstees
Robert J. Kohlhepp, Chairman, '71
Date indicates year of graduation from Xavier University
Sheila Doran
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Students 
Jennifer J. Fager
Associate Dean College of Social Sciences, Health, and 
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Michael G. Hanpeter Jr. ‘96
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Gordon F. Brunner ‘65
Robert H. Castellini
Michael D. Class, S.J.
Thomas G. Cody
Michael J. Conaton ‘55
Justin Daffron, S.J.
Walter C. Deye, S.J.
James W. Duff ‘62
Salem Foad
Charles P. Gallagher ‘60 
Philip W. Gasiewicz ‘68
Michael J. Graham, S.J.
Louise A. Head ‘86
Sylvia Sieve Hendon ‘65
Ann Finefrock Hoffman ‘75
Barbara J. Howard ‘76
Gregory G. Joseph ‘84
Catherine H.  Kennedy ‘64
Donald P. Klekamp ‘54
Gregory N. P. Konz, S.J.
John J. LaRocca, S.J.
John C. Lechleiter ‘75
John B. Maydonovitch ‘70
W. Rodney McMullen
Ralph S. Michael, III
James A. Miller
James John Miracky, S.J.
Katherine S. Napier ‘79
Janet Butler Reid
Joseph L. Rippe ‘73
Stephen S. Smith ‘68
Robert A. Sullivan
Kathlyn R. Wade ‘77
Thomas L. Williams
Jessica L. Zeller ‘00 
other MeMBers of the stage Party
Maribeth Amyot
Vice President for Financial Administration
David W. Dodd
Vice President for Information Resources and  
Chief Information Officer
Roger A. Fortin
Academic Vice President and Provost 
John F. Kucia ’72
Administrative Vice President
Gary R. Massa ’84
Vice President for University Relations
Shari Mickey-Boggs
Associate Vice President for Human Resources
Debra Mooney
Assistant to President Mission and Identity
Terry Richards
Vice President for Student Enrollment 
Robert Sheeran
Associate Vice President Facility Management
Kathleen Simons
Associate Provost for Student Life and Leadership
Kandi M. Stinson
Associate Provost for Academic Affairs
the President and his CaBinet





Pomp and Circumstance, Edward W. Edgar
Procession of the Nobles, Nikolai Rimsky-Korsakov
candidates for degrees





Department of Childhood Education and Literacy
President
Michael J. Graham, S. J.
master of ceremonies
Roger A. Fortin
Academic Vice President and Provost
Posting of colors
Xavier University ROTC Battalion
the national anthem
Members of the Xavier University Alumni Choir
invocation
Edward Sloane
M.A. Theology, Class of 2010
introdUction of Board of trUstees
Roger A. Fortin
Presentation of Xavier University leadershiP medallion
Susan Smyth Tew
Ann Finefrock Hoffman '75, Presenter
commencement address
Susan Smyth Tew
Presentation of candidates for degrees
Roger A. Fortin
James T. Snodgrass, Associate Dean College of Arts and Sciences
D. Mark Meyers, Dean College of Social Sciences, Health, and Education
Ali R. Malekzadeh, Dean Williams College of Business
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conferral of degrees













Department of Modern Languages
incidental mUsic
(to permit graduates to return to their places)
alUmni greeting
Michael G. Hanpeter, Jr. ’96 
President National Alumni Association
alma mater Xavier
(inside back cover)
Members of the Xavier University Alumni Choir
Benediction and closing remarks
Michael J. Graham, S.J.
recessional 











B.A., Saint Louis University
M.A., Xavier University
Dissertation: Personality and Behavioral Patterns of 
Juvenile Offenders as Measured by the MACI and 
the CBLC 
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: Western Missouri Mental Health 
Center, Kansas, Missouri
Krystin Renee Coldwell
B.A., Magna Cum Laude, Otterbein College
M.A., Xavier University
Dissertation: Idealization and Military Partners’ 
Views of their Relationship During Deployment
Advisor: Dr. Christian End
Internship Site: Walter Reed Army Medical Center, 
Washington, D.C.
Anya Mae Froelich
B.A., Cum Laude, Marquette University
M.A., Xavier University 
Dissertation: Factors Predicting Drop-Out of an 
Adolescent Parenting Program
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Nationwise Children’s Hospital, 
Westerville, Ohio
Taylor Scudder Groneck
B.A., University of Kentucky
M.A., Xavier University
Dissertation: What Self-Help Groups Can Provide to 
Persons with Obsessive Compulsive Disorder:  
A Qualitative Evaluation
Advisor: Dr. David Hellkamp
Internship Site: Purdue University Counseling Center, 
West Lafayette, Indiana
Kelly Ann Bevens Ickes
B.S., Magna Cum Laude, Vanderbilt University 
M.A., Xavier University
Dissertation: Assessing the Efficacy of a Brief 
Motivational Intervention of Substance Abuse 
Treatment Retention in a Sample of Homeless 
Men
Advisor: Dr. Susan Kenford
Internship Site: Cincinnati Veterans Affairs Medical 
Center, Cincinnati, Ohio 
William Scott Kalush 
B.A., Michigan State University
M.A., Xavier University
Dissertation: A Randomized Controlled Study of 
Group Medical Visits for Patients with Type II 
Diabetes
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Quillian Veteran Affair Medical 
Center, Mountain Home, Tennessee
THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES,  
HEALTH, AND EDUCATION
Dr. D. Mark Meyers, Dean
Sarah Arszman Lavanier
B.A., Magna Cum Laude, University of Dayton 
M.A., Xavier University 
Dissertation: The Relationship Between Family 
Functioning and Readmissions of Children on a 
Psychiatric Inpatient Unit
Advisor: Dr. W. Michael Nelson III
Internship Site: University of Cincinnati Consortium, 
Cincinnati, Ohio
Erica Lennon 
B.A., Summa Cum Laude, Wake Forest University
M.A., Xavier University 
Dissertation: Broadening the Concept of the Sexual 
Double Standard: Assessing Heterosexual Attitudes 
and Evaluations of Gay Men and Lesbians’ Sexuality 
Advisor: Dr. Cynthia L. Crown
Internship Site: Virginia Commonwealth University 
Counseling Services, Richmond, Virginia
Michelle Renee Maegly 
B.A., Summa Cum Laude, Muskingum College
M.A., Xavier University
Dissertation: Procreation: How Others View Those Who 
Can Not or Will Not 
Advisor: Dr. Christian End
Internship Site: Veteran Affairs Medical Center, 
Lexington, Kentucky
Regina Kay Murphy
B.A., Magna Cum Laude, University of Toledo 
M.A., Xavier University
Dissertation: Using the Million Adolescent Clinical 
Inventory in Comparing Female and Male Juvenile 
Delinquents
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: Ohio Psychology Internship, Akron, Ohio
Rebekah Lea Pershing 
B.A., Indiana University
M.A., Xavier University
Dissertation: Program Evaluation of a Therapeutic Day 
Camp for High Risk Children and Adolescents
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: Center for Group Counseling, Boca 
Raton, Florida
Eric Lee Sprankle
B.A., John Jay College
M.A., Xavier University 
Dissertation: Effects of Degrading Music Videos and 
Lyrics on Males’ Attitudes and Behaviors
Advisor: Dr. Christian End
Internship Site: Ohio Department of Mental Health 
Consortium, Cincinnati, Ohio 
Jessica Marie Twehues 
B.S., Magna Cum Laude, Centre College
M.A., Xavier University
Dissertation: Public and Private Sector Providers’ 
Views and Referral Behaviors of OCD Self-Help and 
Professionally-Led Support Groups
Advisor: Dr. David Hellkamp
Internship Site: University of Manitoba Student 
Counseling Center, Manitoba, Canada
DECEMBER 18, 2009
Barbara Bolling Beimesch 
A.B., Cum Laude, Thomas More College
M.A., Xavier University
J.D., Northern Kentucky University
Dissertation: An Investigation of Trauma and PTSD
Advisor: Dr. Susan Kenford
Internship Site: Vanderbilt University/Veterans Affairs 
Medical Center, Nashville, Tennessee 
Mary Elizabeth Markivich 
B.A., Summa Cum Laude, Concord College 
M.A., Xavier University
Dissertation: Do Parents Agree in Behavioral Ratings  
of Their Children in Custody/Visitation Conflicts?
Advisor: Dr. W. Michael Nelson III
Internship Site: Dwight David Eisenhower Army Medical 
Center, Fort Gordon, Georgia
MAY 7, 2010
Lonnie Scott Bradford 
B.A., With High Distinction, University of Minnesota
M.A., Xavier University
Dissertation: Impact of an Elderspeak Educational 
Program on Nursing Home Resident Well-Being,  
Self-Concept and Communication Satisfaction
Advisor: Dr. Christian End





Dissertation: The Effect of the Therapeutic Alliance on 
Retention and Program Completion for Women in 
Residential Substance Abuse Treatment
Advisor: Dr. Susan Kenford
Internship Site: Seven Counties Services, Inc., Louisville, 
Kentucky
Brandon Charles Dennis
B.A., University of Kentucky
M.A., Xavier University 
Dissertation: Prescription Privileges for Psychologists: 
Attitudes of Primary Care Physicians and Implications 
for Collaboration 
Advisor: Dr. Susan Kenford
Internship Site: Dorothea Dix Hospital, Raleigh,  
North Carolina
Christa Ann Dinolfo
B.S., Magna Cum Laude, St. Bonaventure University
M.A., Xavier University
Dissertation: Efficacy of a Hope Program for Inner-City 
Children
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: State University of New York Upstate 
Medical University, Syracuse, New York
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David Joseph Eberle
B.A., Westminster College 
M.A., Xavier University
Dissertation: Effects of Competitive and Cooperative 
Video Game Play on State Hostility and Cooperative 
Decision-Making
Advisor: Dr. Janet R. Schultz
Internship Site: Ohio Psychology Internship, Akron, Ohio
Lesly Jane Hendershot 
B.S., Cum Laude, Mount Union College
M.A., Xavier University 
Dissertation: Aggression in Traumatic Brain Injury: 
Difference in Perception and Impact on Family 
Functioning
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: Hawthorn Center, Northville, Michigan
Kristin Anne Hoff
B.S., Xavier University 
M.A., Xavier University
Dissertation: The Influence of Victim Intoxication 
and Gender on Attribution of Responsibility and 
Perception of Behavior Influences in a Rape Scenario
Advisor: Dr. Cynthia Dulaney
Internship Site: University of Notre Dame Counseling 
Center, Notre Dame, Indiana 
Julia Wilson Jacobs
B.A., Emory University
M.A., Xavier University 
Dissertation: The Impact of Adoption Related Language 
on the Affective Reactions of Adopted Chinese Girls
Advisor: Dr. Christine M. Dacey
Internship Site: University of Utah Neuropsychiatic 
Institute, Salt Lake City, Utah
Gina Marie Muehlheim 
B.A., Magna Cum Laude, University of Akron
M.A., Xavier University
Dissertation: Private and Public Sector Providers’ 
Attitudes and Beliefs about Psychosocial 
Rehabilitation Interventions
Advisor: Dr. David Hellkamp
Internship Site: Louis Stokes Veterans Affair Medical 
Center, Cleveland, Ohio
Shannon Janea Murray 
B.A., University of the Pacific
M.A., Xavier University
Dissertation: Exercise Dependence, Perfectionism, 
Individual Versus Team Sport and Gender in an NCAA 
Division I Population
Advisor: Dr. David Hellkamp
Internship Site: St. Elizabeth Hospital, Washington, D.C. 
Ashley Lauren Neu
B.A., Magna Cum Laude, University of Dayton 
M.A., Xavier University
Dissertation: The Influence of a Media Literacy 
Intervention on Adolescent Girls at Low and High-
Risk for Eating Disorders
Advisor: Dr. Christian End
Internship Site: Friends Hospital, Philadelphia, 
Pennsylvania 
Shannon Elizabeth Odell
B.A., Magna Cum Laude, Gonzaga University
M.A., Xavier University
Dissertation: Gender Differences in Bystander Attitudes 
Towards Relational Aggression
Advisor: Dr. Kathleen Hart
Internship Site: Phoenix Children’s Hospital, Phoenix, 
Arizona
Andrew Michael Sweeney
B.S., Miami University 
B.A., Miami University 
M.A., Xavier University
Dissertation: Examining the Relationship Between 
Foster Parent Personality and Ratings of Effective 
Therapeutic Foster Parenting
Advisor: Dr. Cynthia Dulaney
Internship Site: Applewood Centers, Inc., Cleveland, 
Ohio
Julie Marie Tiemeier 
B.A., Cum Laude, Miami University 
M.A., Xavier University
Dissertation: Family Rituals and Child Psychopathology in 
Families with Substance Abusing Mothers
Advisor: Dr. W. Michael Nelson III
Internship Site: University of California Davis Medical 
Center, Sacramento, California
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THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Dr. Janice B. Walker, Dean 
MASTER OF ARTS
AUGUST 14, 2009
Bartholomew Leslie Bishop 
English
B.A., Magna Cum Laude, University of South Carolina
Christopher Lawrence Code 
English
B.A., Northern Kentucky University 
Lisa Renee Heck 
English
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Lisa Cole Monast 
Theology
B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
Michael Timothy Shaffer
Theology




B.A., With Highest Honors, Emory University 
Ryan Phillip Nemeth
English




B.A., Michigan State University 
Elizabeth Anne Beiting
English
B.A., Cum Laude, Otterbein College 
Christina Anne Burke-Tillema
English
B.A., St. Edward’s University 
M.A., International College 
Michael Anthony Casciato 
Theology
B.A., Xavier University
Kimberly Dirkes Code 
English
B.A., Northern Kentucky University 
Mimi Chamberlin Daly 
Theology
B.S., Summa Cum Laude, Xavier University
Jackson Grant Doyle
Theology
B.A., Lipscomb University 
Edward Leroy Ewbank
Theology
B.S.C.E., With High Distinction, Purdue University 
Diane Wendel Habel 
Theology
B.A., University of Cincinnati
Benjamin David Hoffmann
Theology
B.A., Cum Laude, Xavier University 
Joanne Elizabeth Koehl
Theology
B.A., Cum Laude, University of Notre Dame 
M.Ed., Xavier University
Brian A. Saxe 
Theology
B.A., Magna Cum Laude, Bethany College 
Justin Edward Seymour 
English
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Edward Gary Sloane III
Theology




B.S.B., Indiana University 
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THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES,  
HEALTH, AND EDUCATION
Dr. D. Mark Meyers, Dean
MASTER OF ARTS
AUGUST 14, 2009
Richard Edward Bolte 
Psychology
B.S., Magna Cum Laude, Saint Louis University
Corinne Elizabeth Bridges 
Community Counseling
B.A., University of Cincinnati
Brandon Joseph Farrugia
Psychology 
B.A., Canisius College 
Christina Rosemarie Fleck 
Psychology 
B.A., Cum Laude, Moravian College 
Jennifer Lynn Graham 
Counseling 
B.A., College of Mount St. Joseph 
Kristina Lynn Hellwig 
Psychology 
B.A., University of Dayton 
Kelley Lewis Huff
Community Counseling
B.S., Cum Laude, Ithaca College 
Karen Cox Jolley 
Community Counseling
B.B.A., Ohio University
John James Joyce 
Psychology 
B.A., Kent State University
Bridget Esther McNamara
Psychology 
B.A., Ursuline College 
Jacqueline Clarke Miller 
Community Counseling
B.A., Miami University
Erik Christian Naimon 
Psychology 
B.S., Magna Cum Laude, Virginia Commonwealth 
University 
Abbey Dawn Nickles Parker 
Community Counseling









B.S., Cum Laude, East Tennessee State University 
Laura Christine Stoller
Community Counseling
B.A., Earlham College 
Rashaan Jamaal Williams
Counseling 
B.A., The Ohio State University 
Boris Igor Yanovsky
Psychology 







B.S., University of Cincinnati
Adrian Anthony Cabrera
Counseling 
B.A., Northern Kentucky University 
Rebecca S. Hyldahl 
Community Counseling
B.S.N., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
B.A., Summa Cum Laude, Miami University 
Michael Leo Kletzly
Counseling 
B.S.Ed., The Ohio State University 
Laura Marie Krabbe 
Counseling 
B.S.E.A., University of Dayton 
Teri Ann Maraan 
Counseling 
B.S., Wilmington College 
Michael J. Poehner 
Counseling 
B.A., Northern Kentucky University 
Trista Elizabeth Stark
Psychology 
B.S., Summa Cum Laude, Morehead State University
Katie Michelle Vetter 
Counseling 
B.A., Hanover College 
Lesley Nicole Wespesser
Community Counseling
B.S., Northern Kentucky University 
Jennifer Anne Wilhelm 
Counseling 
B.S.W., Cum Laude, Northern Kentucky University 
MAY 7, 2010
Juliana V. V. Aneiros
Counseling 
B.M., University of Wyoming 






B.A., Magna Cum Laude, Brooklyn College
Janice Lynnette Brown 
Community Counseling




Caroline Elizabeth Caples 
Counseling 






B.S., Cum Laude, Xavier University 
Ryan Scott Creech
Psychology 
B.A., Cum Laude, Anderson University
John Clark Echols Jr. 
Community Counseling
B.A., Dickinson College 
M.D.I.V., Academy of the New Church
Samantha P. Fehling
Community Counseling
B.A., Cum Laude, Miami University
Bethany Faith Fitzpatrick 
Counseling 
B.A., Magna Cum Laude, Asbury College 
Megan Kathleen Frank 
Psychology 
B.A., Miami University
Vicki L. Gedert 
Community Counseling
B.A., Cum Laude, Edgecliff College 
Kristin Leigh Gorman 
Community Counseling 
B.A., Xavier University 
Elin Catherine Hamalainen 
Psychology 
B.A., Coastal Carolina University 
Samantha Ann Himes 
Psychology 
B.S., Magna Cum Laude, Ashland University
Megan Kelley Carr Hlavac 
Community Counseling
B.A., Magna Cum Laude, Bowling Green 
State University  
Tiffany Monique Hosley
Counseling 




B.S.Ed., Ohio University 
Rebecca Kidd Jacoby
Psychology 
B.A., University of Cincinnati
Kara Lynn Jones 
Psychology 
B.A., Michigan State University 





B.A., University of Dayton 
Gina Claire Keith
Counseling
B.S., Cum Laude, University of Dayton
Wendy Allen Long 
Counseling 
B.A., Wilmington College 
Jeffrey Michael Lucas 
Psychology 
B.A., University of Kentucky 
Emilie Marie Lucia 
Counseling 
B.A., Magna Cum Laude, John Carroll University 
Joanna Marie Manchak 
Counseling 
B.S., University of Cincinnati
Erica Nichole Martin 
Counseling 
B.A., Cum Laude, Miami University
Christina Maria Mayhaus
Community Counseling
B.A., With Honors, University of Cincinnati 
Jason Robert Menting 
Psychology 
B.A., With Distinction, University of Wisconsin
Elizabeth Nicole Mierenfeld 
Psychology 
B.A., University of Notre Dame
Lindsey Ann Ohler
Psychology 
B.S., Magna Cum Laude, West Liberty State College 
John Thomas Orr 
Community Counseling
B.A., Xavier University
Mary Grace O’Connor Ott
Counseling 
B.S., Northern Kentucky University 
B.A., St Mary’s College 
Michelle Christine Pfaltzgraff 
Counseling 
B.A., Cum Laude, University of Cincinnati
Kara Elizabeth Poe 
Community Counseling
B.A., Western Kentucky University 
Mikaela Marie Raddatz 
Psychology 
B.A., University of Colorado 
Jennifer Nicole Reissland 
Counseling 
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Ashland University
Stephanie Ann Riccardi
Psychology 
B.A., Cum Laude, Albright College 
Kristopher Ray Riffe 
Community Counseling
B.A., Cum Laude, University of Cincinnati
Emily Anna Rowe 
Counseling 
B.S.C., Ohio University
Matthew Thomas Rupert 
Community Counseling
B.S., Western Michigan University
M.A., Western Michigan University
Amanda Beth Russell
Counseling 
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Richard Gregory Schaber
Counseling 
A.B., With Distinction, Morehead State University
M.A., Morehead State University
Michael Edward Schweer
Community Counseling
B.A., Ohio University 
Amber Wood Sellars 
Psychology 
B.S., Centre College
Christine Hope Setty 
Psychology 
B.A., University of Texas
Meredith Anne Siegman 
Counseling 
B.S., Summa Cum Laude, Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
Patricia Jane Smithmyer
Psychology 
B.A., Magna Cum Laude, University of Toledo 
Andrea Renee Spears
Counseling 
B.S., Eastern Kentucky University 
Laura Kathryn Coleman Srivorakiat 
Psychology 
B.S., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University
Alexander Kruger Sweers
Psychology 
B.S., University of Illinois 
Amy Saling Untied
Psychology 
B.A., Cum Laude, Ohio University 
Sjen Marion Von Dienes-Oehm 
Psychology 
B.A., Cum Laude, Wilmington College
Dara Darlene Williams 
Community Counseling
B.A., Cum Laude, Washington and Jefferson College 
Elizabeth Ann Williams
Community Counseling
B.S., Cum Laude, Xavier University 
MASTER OF SCIENCE
AUGUST 14, 2009
Shannon Marie Glendon 
Criminal Justice 




Elizabeth Carpenter Jones 
Criminal Justice 
B.A., Georgetown College 
Angela Kay Keller
Criminal Justice 
B.A., Northern Kentucky University 
DECEMBER 18, 2009












B.A., Morehead State University 
Emily Louise Haller
Criminal Justice 
B.A., James Madison University
Adrienne Lyanette Hillman 
Criminal Justice 
B.S., University of Cincinnati
Joseph Michael Milek 
Criminal Justice 





Scott Timothy Rodgers 
Criminal Justice 
B.A., Wright State University 
Taylor A. Russell
Criminal Justice 
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University 
Victoria Marie Wright 
Criminal Justice 
B.S.N., University of Cincinnati




B.S., Wright State University 
M.S., Wright State University 
M.B.A., Xavier University 
Aaron Robert Brock 
B.A., University of Kentucky 
Bridget Kathleen Buckmeier
B.A., Ohio University 
Lenay Kathleen Derry 
B.S., University of Detroit Mercy
M.B.A., University of Phoenix 
Vinita R. Kamath 
B.S., University of Madras 
M.S., Case Western Reserve University
Lori J. Ward 
B.S.B.A., University of Cincinnati 
MAY 7, 2010
Jason Nolan Asic 
B.S., Cum Laude, University of Cincinnati
Courtney Tancred Becker-Howell 
B.A., Summa Cum Laude, Baldwin-Wallace College 
Paul Edwin Christy 
B.A., Miami University
Katusha Louise de Villiers
B.A., University of Kentucky
J.D., University of Kentucky 
Britnie Tamara Herndon
B.S., University of Cincinnati
Lauren Michelle Jenny 
B.S., Cum Laude, Auburn University 
David Wayne Kelly




B.S., Kettering College 
M.S., University of Nebraska Medical Center 
Holly Marie Kreyling 
B.S., University of North Carolina
Peter Douglas Lewton 
B.A., Miami University
Jacqueline Elaine Lucas
B.S., University of Kentucky 
Colin Matthew McClure 




B.S., Grand Valley State University
Kelly Sikora Mikulecky 
B.S., Xavier University
Adam Christopher Momper
B.S., University of Cincinnati
Brandon James Palmer 
B.S., Cum Laude, West Virginia University





B.S.B.A., University of Central Florida
Ellen Frances Shaunnessy 
B.B.A., University of Georgia 
Robert Henry Taylor
B.A., Brigham Young University
Sonya Reclcha Verma
B.S., University of Kentucky 
William Matthew Waskerwitz 
B.S., Cum Laude, Xavier University 
M.B.A., Xavier University
Jeffrey Paul Weier 
B.S., Northern Kentucky University 
RaNae Lynn Wright
B.A., Cum Laude, University of Cincinnati
MASTER OF SCIENCE IN 
NURSING
AUGUST 14, 2009
Cheryl Ann McCracken 
Dipl., Jewish Hospital School of Nursing 
DECEMBER 18, 2009
Joulia Abou Abdallah 
B.S.N., St. Joseph University
DeAnne Renee Elizabeth Aselage 
B.S.N., Thomas More College
Gail Lovola Chenault 
B.S.N., Cum Laude, Old Dominion University 
Angela Christine Dierling 
B.S.N., Cum Laude, Xavier University
Kimberly Elaine Duffey
B.S.N., University of Cincinnati 
B.A., University of Cincinnati
Lynda Lee Fultz 
Dipl., Miami Valley School of Nursing
Elizabeth Mica Gilbert
B.S., The Ohio State University
B.S.N., Wright State University 
Patricia E. Goetz
B.A., Ohio Northern University
Cathy Mae Greene 
B.S.N., Xavier University 
Linda Anne Hamilton
B.S.N., University of Cincinnati
Judith Y. Kepf
B.S.N., University of Cincinnati
Jacqueline Mary Kerber
B.S.N., Regis University 
Shannon Lea Murphy 
B.S.N., Magna Cum Laude, Eastern Kentucky 
University
B.A., Cum Laude, Asbury College 
Lisa Ann Niehaus 
B.S.N., University of Cincinnati
Terri Louise Rieser
B.S.N., Summa Cum Laude, College of Mount  
St. Joseph 
Lisa Marie Rugg 
B.S.N., University of Cincinnati
Karen Marie Scherch
B.S.N., College of Mount St. Joseph
Amy Seward
A.S.N., Northern Kentucky University 
Karen Baker Sovern 
B.S., Niagara University 
Kahne M. Springborn
B.S.N., Riverside Methodist Hospital
Julie Ann Stark 
B.S.N., University of Cincinnati
Kimberly Suzanne Torok
B.S.N., University of Cincinnati
MAY 7, 2010
Jessica Rose Alexander
B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
B.S.U., Xavier University 
Tricia Kay Banta 
B.S.A.H., The Ohio State University 
Diana Lynn Boling
B.A., With Honors, University of Cincinnati 
Linda Balzer Bova
B.A., Thomas More College 
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Carol Lynn Brown 
B.S., Tennessee State University 
M.S., Purdue University
Sara Elizabeth King Brown
A.A.S., Miami University
Susan Dolores Brumm
B.S., Miami University 
M.A.E., With Distinction, Art Academy of Cincinnati
Shannon Flynn Celarek 
B.A., Cum Laude, Xavier University 
Barbara Ann Chaney 
B.S.N., Thomas More College 
B.A., Cum Laude, Lake Erie College 
Danielle Dezeree Coney
B.S., University of Toledo 
Pamela Jean Copass 
B.S., University of Rhode Island
Andrew James Doebler 
B.S., University of Kentucky 
Kathleen Elizabeth Halonen
B.A., Rollins College 
Amanda Jo Hathorn
B.S.R.S., Cum Laude, Ohio University
Keiko Honda 
B.S., California State University
Lauren Renee Lammers 
B.S.H., Ohio University
Melissa Danielle Marshall 
B.A., Oakland University 
Alison Rogers Park 
B.A., Cum Laude, Ohio Wesleyan University
Shelley LeAnn Price
B.A., College of Wooster
M.Ed., University of Georgia 
Timothy Christopher Raderstorf 




B.A., University of Cincinnati
Jennifer Ewurafua Seedah 
B.B.A., Summa Cum Laude, University  
of Central Arkansas 
M.S., Marymount University 
Andrew Jay Silz 
B.S., University of Cincinnati
Paul Edward Sparke 
B.A., Magna Cum Laude, Capital University
Tracy Danielle Stevens
B.S.A.H., Cum Laude, The Ohio State University 
Erika Jane Suttmann
B.A., The Ohio State University 
Julie Ann Walroth
B.S., University of Evansville
Tracyann Williams
B.A., University of Cincinnati 
M.Ed., University of Cincinnati
Victoria Marie Wright 
B.S.N., University of Cincinnati
MASTER OF OCCUPATIONAL 
THERAPY
DECEMBER 18, 2009
Aimee Dawn Arkenau 
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Cassie Marie Barczewski
B.S., Cum Laude, Eastern Kentucky University
Angela Rose Baugues
B.L.A., Xavier University
Sarah Christine Beckelhimer 
B.L.A.U., Magna Cum Laude, Xavier University 
Rita Marie Brave 
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Julie Anne Clague
B.L.A., Xavier University 
Ann Eileen Dalton
B.L.A.U., Cum Laude, Xavier University 
Lindsay Marie Davidson
B.S., Wright State University
Allyson Elizabeth Harmon 
B.L.A., Xavier University 
Jesse Laura King 
B.S., Xavier University
Kimberly Sue Lawrence 
B.A., Summa Cum Laude, Ursuline College 
Chelsea Ann McAlpin
B.L.A., Magna Cum Laude, Xavier University 
Emily Ann Mertz 
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Sophia Louise Nickras 
B.A., University of Cincinnati
Maria Danielle Oliver 
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Charissa Anne Richter 
B.S., Cincinnati Christian University
Rachel Mary Christin Ross 
B.L.A., Xavier University 
Lisa Marie Stricker
B.L.A., Xavier University 
Megan Eileen Wise
B.L.A., Magna Cum Laude, Xavier University 
MAY 7, 2010
Ashton Lee Adkins
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Samantha Ali 
B.A., The Ohio State University 
Stephanie Lynne Applegate 
B.S., Ohio Northern University
Christine Marie Calme
B.L.A., Xavier University 
Allison Marie Carroll 
B.L.A., Xavier University
Kara M. Courtney 
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Megan Kathleen Federle
B.L.A., Xavier University 
Amy Miles Catherine Gore
B.L.A., Xavier University
Melanie Suzanne Hartley
B.A.Ed., Morehead State University 
Christina Lee Jennings 
B.L.A., Xavier University 
Samantha Jane Laichas 
B.S., Ohio University 
Patrick Paul Mayes 
B.L.A., Xavier University 
Jessica Danielle McCoy
B.L.A., Magna Cum Laude, Xavier University 
Gina Marie Muehlheim 
B.S., Cum Laude, Wright State University
Christina Lynn Mueller
B.S., Cum Laude, Wright State University 
Ann Therese Nedderman 
B.L.A., Xavier University
Jaclyn Ann O’Donnell
B.A., Xavier University 
Lydia Powell 
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Leann Therese Presley 
B.L.A., Xavier University 
Heather Renee Reiss
B.L.A., Xavier University 
Rakhi S. Sanzone 
B.S., With Honors, University of Cincinnati 
Laura Elisabeth Sauer 
B.A., Xavier University
Katherine Rebecca Schroeder 
B.L.A., Cum Laude, Xavier University 
Emily Christine Stattmiller
B.L.A., Xavier University 
Dianne Elizabeth Striebel 
B.S., University of Dayton 
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Andrew Robert Thompson
B.A., Northern Kentucky University 
Mary Anna Estelle Vanden Bosch 
B.S., Lincoln Memorial University 
Elizabeth Marie Wagner
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Stacey Rae Woytsek 






B.A., Northern Kentucky University 
Jennifer Lyn Baker 
B.A., University of Cincinnati
Alona Elisha Ballard 
B.A., Howard University
Anthony Richard Barczak
B.A., Northern Kentucky University 
Chyla Dior Barner
B.S., Tennessee State University
Marie Helen Beck 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Kelly Alma Bien 
B.A., College of Mount St. Joseph 
Karen Gail Binzel
B.S.Ed., Cum Laude, Bowling Green State University 
Caitlin Ross Blumenfeld
B.S., Clarkson University 
Bret S. Bohannon 
B.S., Miami University
Noreen Anne Bouley 
B.S.B.A., Xavier University
M.B.A., Xavier University 
Sandra Marie Brown
B.A., Summa Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Kennon Lee Burns 
B.S.Ed., Miami University
Erin Nicole Carovillano
B.A., University of Cincinnati 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Anissa Marie Casciato 
B.S., Cum Laude, Xavier University 
Lisa Marie Cassaro 
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Donald Paul Chamberlin
B.S., Liberty University 
Rachel Marie Cluxton 
B.S.Ed., Ohio University 
Lyndsay Beth Collins 
B.A., Magna Cum Laude, University of Dayton 
Erin M. Core-Stine 
B.A., Cum Laude, Miami University
Regina Terri Corns-Blair 
B.S.Ed., University of Cincinnati
B.S., University of Cincinnati 
Rachael Joy Crawford 
B.S., Eastern Kentucky University 
James Roy Cutlip 
B.A.E.D., University of Akron 
Babette Colette Davis 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Bridget Edgena Davis 




B.S.Ed., Cum Laude, University of Cincinnati
Catherine Anne DeSantis
B.M.S., Summa Cum Laude, Cincinnati College  
of Mortuary Science 
Erin Dawn Dipzinski
B.A., Wilmington College 
Becky Ann Downs 
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Nicholas Ryan Drake
B.S., Magna Cum Laude, SUNY Cortland
Joshua Spreng Drouhard
B.S.E.A., Magna Cum Laude, University of Dayton 
Michelle Dawn Dunn 
B.A., Northern Kentucky University 
Evy Agustina Duvall
B.F.A., Northern Kentucky University
Patricia Ann Dyer
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Suzanne Marie Eichel 
B.S.Ed., Ohio University 
Laura Mary Engelbrink 
B.S., University of Dayton 
Colin Erich Ethier 
B.A., University of Notre Dame
Heidi Contessa Ferguson
B.S.W., Northern Kentucky University
Diane Marie Fernandez 
B.A., Northern Kentucky University 
Jeanna Marie Fight 
B.A., Northern Kentucky University 
Sabrina Marie Fischer 
B.S.E.A., University of Dayton 
Heather Nicole Fritsch
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Stephanie Loraine Gambrel 
B.A., Eastern Kentucky University
Sarah Marie Garber 
B.A., Wittenberg University
Nicole Elena Garcia
B.A., Cum Laude, Saint Mary’s College 
Daniel James Garner
B.A., The Ohio State University 
Amanda Elizabeth Geil 
B.A., Magna Cum Laude, Wilmington College
Heather Ann Gillman
B.A., Arizona State University 
B.S., Xavier University
Jacob Adam Goetz 
B.S.Ed., Miami University
Kyla Jacilyn Goure 
B.S.H.S., Miami University
Eugenia L. Gregory-Jordan 
B.S.Ed., Central State University
Lynn Marie Griesser
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Jonathan Lee Guinther 
B.S.Ed., Wright State University
Laura Elizabeth Hagedorn 
B.S.Ed., Ohio University 
Kenneth Joseph Hashimoto 
B.L.A., Cum Laude, Harvard and Radcliffe Colleges
J.D., Texas Technical University
William Michael Henry 
B.S.Ed., Miami University
Kristin Ann Hershberger
B.S.E.A., Cum Laude, University of Dayton 
Mitchell Andrew Hopf 
B.A., Summa Cum Laude, Wilmington College
Jaclyn Christina Hughes
B.S., The Ohio State University 
Emily Sipes Jacobs 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Paula Kay Jansen 
B.F.A., Art Academy of Cincinnati 
Quinton Marques Jefferson 
B.A., Cum Laude, Thomas More College
M.A., Xavier University
Kristina Lee Kappel Jones 
B.A., Northern Kentucky University 
Loucresha Cristina Jones 
B.A., Northern Kentucky University 
Courtney Rebekah Keimer
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Bowling Green 
State University 
Juawana Lynn Kinnard
B.S., Xavier Unversity 
Mallory Anne Kist
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University 
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Nicole Lynn Knepfle
B.A., Cum Laude, Wilmington College






Sister Marie Céline Laird 
B.A., Summa Cum Laude, Aquinas College
Nicole Joan Lampe
B.A., College of Mount St. Joseph 
Annita Denise Lay
B.A., Central State University
Emily Rebecca Leonard 
B.A., Northern Kentucky University 
Allison Nichole Lochard
B.S.Ed., Wright State University
Kimberly Sue Lohaus 
B.B.A., Ohio University 
Kristine K. Lowry
B.A., Cum Laude, Ball State University 
Amy Marie Mackris
B.S.Ed., Summa Cum Laude, Bowling Green  
State University 
Lauren Marie Mahoney 
B.A., Magna Cum Laude, Miami University
Judith Ann Maly 
B.A., College of Mount St. Joseph 
Kathryn Ann Manning
B.A., Bucknell University 
John Michael Mason 
B.S., Baldwin-Wallace College 
Andrea McAllister
B.A., College of Mount St. Joseph 
Julie Ann McCann 
B.A., Northern Kentucky University 
Kelly D. McDonald
B.A., Northern Kentucky University 
Anne Katherine McEldowney 
B.S.E.A., Cum Laude, University of Dayton 
Laury Marie McGahan 
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Amanda Beam McHugh 
B.S.E.A., University of Dayton 
John Edward Milar
B.A., Northern Kentucky University 
Page Marie Mirante 
B.S., Magna Cum Laude, Cincinnati Christian University 
Ashley Nichole Morgan 
B.S., Cum Laude, Xavier University
Lisa Ann Muth 
B.S.N., College of Mount St. Joseph 
M.S.N., Xavier University 
Faith A. Nemecek 
B.S., Cum Laude, University of Dayton 
Elizabeth Ardley Okin 
B.S.Ed., With High Distinction, University of Michigan 
JoAnn Barbara Lee Owens
B.A., University of the Cumberlands
Christina Elizabeth Palmer
B.S., Cum Laude, Xavier University 
Christine Ann Pappas 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Jacqueline Genevieve Parker 
B.S., University of Cincinnati
Wayne Michael Peppercorn 
B.S., The Ohio State University 
Catherine Louise Picton
B.A., Rollins College 
Kimberly Suzanne Piening 
B.S., The Ohio State University 
Shannon Marie Reeves 
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Matthew R. Resar 
B.B.A., University of Toledo
M.B.A., East Carolina University
Ann Marie Rettig 
B.S.Ed., Summa Cum Laude, Baldwin-Wallace College 
Emily Catherine Riegler
B.S., Xavier University
Courtney Louise Roots 
B.A., Wilmington College 




Monica Faith Schatzle 
B.S.Ed., Cum Laude, Ohio University
Meredith Blair Schroeder 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Kyle D. Scudder 
B.A., Wilmington College 
Erin Elizabeth Sharkey
B.S., United States Military Academy
Scott Cornelius Shepard
A.B., Ohio University
B.S.Ed., Ohio University 
Richard Alan Shomo 
B.A., University of Cincinnati
Laura M. Sieve
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Gwendolyn Carol Smith 
B.S., University of Cincinnati
Meredith Irene Smith 
B.S.Ed., Miami University
Katherine M. Stephenson
B.S.Ed., Cum Laude, University of Cincinnati
Courtney Reneé Strotman
B.A., Northern Kentucky University 
Steven M. Struble
B.S.Ed., Slippery Rock University 
Sarah Beth Thomas
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Bowling Green  
State University 
Christine Ann Thorman 
B.L.A., Xavier University 
Mary Michelle Troutwine
B.A., Miami University
Amy Kokenge Uecker 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Katherine May Umberg 
B.A., Summa Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Lori Ann Van Eman
B.S., The Ohio State University 
Karin Winifred Von Holle 
B.S.Ed., Ohio University 
Rebecca A. Vontsolos 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Robert Thomas Walker 
B.S., Eastern Kentucky University 
Jennifer Lynn Waltner 
B.A., Northern Kentucky University 
Sister Mary Grace Watson O.P. 
B.A., Summa Cum Laude, Aquinas College 
Leslie McArthur Watts Jr. 
B.A., Northern Kentucky University 
B.A., Berea College 
Elizabeth Clatterbuck Barrott Wolf 
B.S.Ed., Bowling Green State University  
B.S.J., Bowling Green State University  
Julie Marie Yorn 
B.A., Indiana University 
Lucretia Maria Zippin 






Alexis Nicole Bradley 
B.S., University of Evansville
Mary Katherine Brown 
B.A.Ed., Cum Laude, University of Kentucky
Kevin Timothy Buckley 
B.A., University of Dayton 
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Carrie Lynn Bucksath 
B.S., Xavier University
Jean Elizabeth Budke 
B.A., University of Cincinnati
Joshua Adam Burkart
B.S., Shawnee State University
Joshua Bayne Cahall
B.S., Hilbert College 
Sara Lanham Carsten
B.A., Cum Laude, Saint Louis University
Susan Ann Clancy 
B.S.Ed., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
Tonia Barrier Collins 
B.A., University of Cincinnati
Leighton Lewis Connor 
B.A., Transylvania University 
Erin Marie DeBow 
B.S., Magna Cum Laude, Xavier University 
Danna Corine Deans 
B.A., Cum Laude, Xavier University 
Kristin Ann Germann Depenbrock 
B.A., Magna Cum Laude, Morehead State University
Grace O’linda Duncan 
B.A., Magna Cum Laude, Morehead State University
Constance Dee Duning 
B.A., Eastern Kentucky University 
Kyle M. English 
B.S., Ohio University 
Tracey Stock Ernst 
B.S., University of Cincinnati
Kelley Marie-Eckert Felder
B.A., With Honors, Wayne State University
Jennifer Lynn Francis 
B.A., Eastern Kentucky University 
Sister Maria Fidelis Gray O.P. 
B.A., University of Kentucky 
Suzanne Cimarolli Hammond 
B.S., The Pennsylvania State University 
Greg Allen Harrell 
B.S., University of Toledo 
Joseph Paul Hartkemeyer




B.S., Cum Laude, Xavier University 
Taryn Nichole Henry
B.S.Ed., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
Erin Lynn Hogue 
B.A., Summa Cum Laude, University of Toledo 
Grant Gregory Honnert 
B.A., College of Mount St. Joseph
B.A., College of Mount St. Joseph 
Amber Alyse Jones
B.S., Miami University
Lisa Mary Jones 
B.A., Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Lillia Nicole Kats-Vorobyevsky 
B.S.N., International College 
M.S., International College 
Julie Kelly-Detwiler 
B.A., Cum Laude, Boston College
M.A., Tufts University 
Christina Lynn Kowalski
B.A., Cum Laude, Ohio University
Kristin Marie Kluesener
B.A.Ed., Cum Laude, University of Kentucky 
Jessica Louise Kunz
B.S., The Ohio State University 
Erin Michelle Lahni
B.S., Magna Cum Laude, Eastern Kentucky University
Jarrod William Lux 
H.A.B., Xavier University 
M.A., University of Florida 
Shaun David Lyon 
B.A., Cum Laude, The Ohio State University 
Melissa Marie Madden 
B.A., Bluffton University 
Neil James Malone
B.S.B., Wright State University 
Darcy Ann Maney 
B.S., Miami University
Courtney Robyn Matey 
B.S., University of Findlay
Mark Adam Mayfield 
B.A., Northern Kentucky University 
Miranda Joy Meek 
B.A., Cum Laude, California State University 
Lori Annette Miller
B.B.A., University of Notre Dame 
Emily Mary Mongillo
B.S.Ed., Walsh University 
LaTania Jocelyn Nicholson 
B.S., Xavier University
John Matthew Nickels 
B.A., Loyola University 
Leslie Walrath Papa
B.S., North Carolina State University
Linda Sue Pohlgeers
B.A., With Honors, University of Cincinnati 
Andrew Jacob Renner
B.S., Valparaiso University 
Theresa Ann Ruprich
B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph 
M.S., Northern Kentucky University 
Laura Nicole Sedziol 
B.A., Summa Cum Laude, Ohio Wesleyan University
Elizabeth Ann Shephard-Richardson 
B.A., John Carroll University
Kelly Ann Sheshull 
B.A., Northern Illinois University 
Stephanie Renee Sides 
B.A., Miami University
Angela Marie Smith 
B.A., Wright State University 
Matthew Ryan Snyder
B.G.S., Fort Hays State University 
Robin E. Storch 
B.S., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
John Charles Strubbe 
B.A., Indiana University 
M.F.A., University of Alabama
Shannon Michelle Thomas
B.S., Shawnee State University
Kimberly Marie Thompson
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Miami University
Megan Eckes Trimble




B.A., Magna Cum Laude, College of Mount  
St. Joseph
Jamie Lee Woods 
B.A., With Honors, Michigan State University
Vincent Karl Woyan 
B.A., Northern Kentucky University 
B.A., Northern Kentucky University 
Todd Roy Wuest
B.S., Wilmington College 
MAY 7, 2010
Katharine Barker Abdallah
B.A., Cum Laude, Ohio Wesleyan University
Elizabeth Carmen Marie Alvarez
B.S., Xavier University
Sally Ann Anderson 
B.A., Thomas More College 
Kenneth James Ash
B.A., LeMoyne-Owen College 
Erin Rose Woodward Bagus 
B.A., With Honors, Haverford College
Deborah Suzanne Bailey
B.S., Magna Cum Laude, Eastern Michigan 
University
Jacqueline Jean Baker 
B.S.Ed., University of Cincinnati
B.A., University of Cincinnati
Holly Michelle Banner 
B.A., Xavier University
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Cara Lea Bennett 
B.A., Miami University
Elizabeth Anne Boneau 
H.A.B., Xavier University 
M.A., University of Dayton 
Michael Lynn Brannon 
B.A., Ohio Northern University
Mary Ann Brinkmeyer
B.A., College of Mount St. Joseph 
Rachel Regina Bruemmer
B.S.Ed., Ohio University 
Damon H. Bullock 
B.S., University of Cincinnati
Samuel Milton Burbanks IV 
B.A., University of Cincinnati
Rebecca Iona Burt







Preston Timothy Clark 
B.S., Northern Kentucky University 
Rachel Faith Clark 
B.A., Northern Kentucky University 
Patricia A. Clock-Hanlon 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Amanda Lynn Coates 
B.A.Ed., University of Kentucky 
Jennifer Nicole Cohen-Tunison 
B.S.Ed., Cum Laude, University of Cincinnati
Stephen G. Crago 
B.S.S.S., Ohio University
Jillian Diane Custis
B.S., Eastern Kentucky University 
Brian Joseph D’Amico 
B.S.Ed., The Ohio State University 
Andrea Dawn DeBord 
B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Tara Lee Dixon
B.A., Xavier University
Jennifer Ellen Dobson 
B.S., Magna Cum Laude, Ball State University
Polly J. Duplace 
B.S.Ed., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Eric C. Ebrens
B.A., Northern Kentucky University 
Kelly Durnan Egan
B.L.A., Xavier University 
Jean Elisheva Eglinton
B.A., Antioch College 
Ingy El Amir Elhefnawy
B.D.S., International College 
Stephen Patrick Ellison
B.S.H., Cum Laude, University of Tennessee
Eucharia Onyemaechi Ezeigwe 
B.L.A., Xavier University 
Amy Michelle Faller
B.S.Ed., Ohio University 
Jessica Nicole Falvo 
B.A., Washington and Jefferson College
Jessica Anne Feghali 
B.S.E.A., University of Dayton 
Linda Gene Ferdon
B.S.Ed., Miami University
Joey Therese Flowers 
B.A., University of California 
Laura Kastelic Frazier
B.A., Notre Dame College
Christina Marie Mason Freund 
B.L.A., Xavier University 
Carrie S. Gast
B.A., Shawnee State University
Camelle L. Gittner 
B.A., Morehead State University 
Jamie Marie Glorius 
B.S., Northern Kentucky University 
Karen Marie Goedde 
B.S.B.A., Thomas More College
Stephen John Green
B.S., Heidelberg College 
Martha Frank Grumbley 
B.A., Wittenberg University
Laila Estelle Haas 
B.A., Cum Laude, University of Miami
Patricia Ann Hadden
B.S., Xavier University
Ashley Lauren Harper 
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Bowling Green 
State University 
Charity Elaine Harrier
B.A., Summa Cum Laude, Thiel College
Heather Jane Harrington
B.S., Northern Kentucky University 
Julie Annette Harris 
B.A., Bennett College 
Regiane Caetano Heath 
B.A., University de Ribeirao Preto
Rusty Wayne Heintz 
B.A., Magna Cum Laude, Heidelberg College
Alisonne Kristine Hicks 
B.S., Xavier University
Kevin Russell Higgins 
B.S., Northern Arizona University 
Diana Suit Hillenmeyer
B.S., Magna Cum Laude, Miami University
Jamie Lee Hillman
B.S.N., Cum Laude, Bloomsburg University 
M.S.N., Xavier University 
Miranda Lynn Hoffman 
B.S.Ed., Miami University
Tse-Lun Hsiao 




B.A., Cum Laude, Northern Kentucky University
Geoffrey Paul Hultgren
A.B., Ohio University 
Chrystal Rumpke Huster
B.S., Eastern Kentucky University 
Rebecca S. Hyldahl 
B.S.N., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
B.A., Summa Cum Laude, Miami University 
M.A., Xavier University
Melissa A. James 
B.A., Bluffton University 
M.S., University of Akron
Judy Marie Janzen
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Lindsay Joan Johnson 
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Jason Daniel Johnston 
B.A., The Ohio State University 
Susan Elizabeth Kallschmidt 
B.S., Northern Kentucky University 
Cari Irene Kelly 
B.A., Muskingum College
Sarah Elizabeth Kist 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Jeffrey James Knick
B.F.A., Summa Cum Laude, Columbus College  
of Art & Design 
Eric James Kroell
B.A., Wittenberg University
B.A., Northern Kentucky University
Kamela Moore Kurzhals 
B.S.J., Ohio University
Sharla Deanne Lake 
B.S., Eastern Kentucky University 
Chia-Hua Lee 
B.S., Tunghai University
Ryan G. Lucas 




B.F.A., University of Cincinnati
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Meghna S. Mahambrey
B.S., Magna Cum Laude, The Ohio State University
Susana Abarca Maldonado
B.S., International College 
B.S.B., International College 
B.S., Florida International University
Kevin Thomas McCormick
B.A., Michigam State University
B.A., Northern Kentucky University
Bridget Finn McGee 
B.A., Northern Kentucky University 
Terri Joanne McKenzie 
B.S., Summa Cum Laude, Eastern Illinois University
Matthew Howard Merritt
B.S.Ed., Youngstown State University
Elizabeth Sue Meyer
B.S.E.A., University of Dayton 
Sharon Lee Moeller 
B.S.N., Wright State University 
Bridget Lynn Montag
B.S.Ed., Cleveland State University
Christy Lynn Murnahan 




B.B.A., University of Madras
M.B.A., University of Madras
Christopher David NeCamp 
B.S., Bowling Green State University 
Lillie Ruth Newberry 
B.S., Fort Valley State College 
Edward Alexander Norman
B.A., Xavier University





A.S.N., Midlands Technical College
M.S.N., Xavier University
Benjamin Andrew Peterson 
B.A., Moorhead State University
M.A., Miami University
Stephen Nicholas Petry
B.S., Wake Forest University
B.A., Ohio University 
Kathleen Elaine Pettit
B.A., Xavier University
Princess Kellee Renee Powe
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Lindsey Wyman Pryse
B.A.Ed., University of Kentucky 
Deborah Ann Purtell
B.A., Northern Kentucky University 
Amy Kay Raghuraman 
B.A., Centre College
Heather McQuiller Ranford 
B.S.J., Bowling Green State University  
Suzanne Marie Redfern-Donovan 
B.S., Cum Laude, Xavier University 
Colleen M. Reed 
B.A., Cum Laude, University of Pittsburgh
Jessica Marie Rhodes 
B.S., Grand Valley State University
Laura Michelle Ricard 
B.A., Michigan State University 
Tiffany Marie Roberts 
B.A., Santa Clara University 
Karen S. Robinson
A.B., University of Michigan 
Margaret Mary Rosch
B.S.I.E., With High Honors, Lehigh University
M.B.A., University of North Carolina
Amy Elizabeth Russell 
B.S., Cum Laude, Xavier University 
Jamie Leigh Saar
B.S.Ed, Bowling Green State University
Joshua Seth Scharfenberger
B.A., College of Mount St. Joseph 
Caroline B. Schiff 
B.A., University of Cincinnati
Andrew Gordon Schlager
B.A., Ohio University 
Sinita Maria Harris Scott 
B.S.E.A., University of Dayton 
Kimberly Ann Sellmeyer
B.A., College of Mount St. Joseph 
Marie Elizabeth Shearn
B.A., University of Cincinnati
Samantha Rose Shrader 
B.A., Xavier University
Jennifer Kathleen Skiffington 
B.A., Magna Cum Laude, University of Arizona
Clement John Skinner 
B.A., Wilmington College 
Nicholas Conlon Smith 
B.A., Cum Laude, North Carolina State University 
Catherine Jane Springfield
B.S., Eastern Michigan University 
Rita Jo Stahley 
B.A., Magna Cum Laude, Muskingum College 
Wendy Ann Stapleton
B.S.Ed., Indiana University 
Stephanie Michelle Stelzer
B.A., Cum Laude, Olivet Nazarene University 
Laurie Lee Stephenson 
B.S.Ed., University of Cincinnati 
ShaDonn Patrice Stewart




B.A., Thomas More College 




Amy Theresa Tasset 
B.A., With Honors, University of Cincinnati 
Kimberly Lanae Thomas 
B.S., Xavier University
Amanda Elizabeth Tipkemper-Sparks 




B.A., Cum Laude, College of Mount St. Joseph
Melissa Lynn Van Dulman
B.S.Ed., University of Cincinnati 
Janice Anne Villari
B.S.Ed., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
Angela Marie Wagner
B.S.Ed., Indiana University
Bradley Rizzo Webb 
B.S., College of Mount St. Joseph 
Elizabeth Ann Wessel 
B.S.Ed., Ohio University 
Patrisha Kristine White
B.A., Morehead State University 
Jonathan J. Wolfe
B.A., Capital University 
Braden Carr Yoder
B.S.S.S., Ohio University 
EXECUTIVE MASTER OF 




B.A., Wright State University 
Laurel Birch Bauer 
B.B.A., University of Cincinnati
Kelly Ann Bretcher 
B.S.C., Ohio University
Dawn M. Brewer
B.A., Summa Cum Laude, Wilmington College
Rebecca Vater Brunner 
B.E.S., Thomas More College
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Elizabeth Ashlee Carucci 
B.S.Ed., Bowling Green State University 
Megan Nicole Sexton Collins
B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Carissa J. McKenzie Derriso 
B.A., Northern Kentucky University 
Kathleen Anne Deye 
B.A., Magna Cum Laude, Xavier University 
Tami Rae Fisher 
B.S., University of Cincinnati
Holly Marie Gerdes 
B.A., Xavier University
Jonathan Thomas Hart 
B.S.C., Cum Laude, Ohio University 
Kathleen Hollowell 
B.A., University of San Diego 
Aynsley M. Hopper
B.A., Morehead State University 
Scottie Joe Hunter 
B.S., University of Central Oklahoma
Ingrid Yolanda Jacobs 
B.S.A., The Ohio State University
Kristen Marie Koch 
B.A.Ed., University of Kentucky 
Patricia Ann Koch
B.A., Bowling Green State University 
Tanya Suzette Kerstin Denning Ladd 
B.S., University of Cincinnati
Matthew O. Melody
B.S.I.M., University of Akron
Anne Marie Hiltz Meyrose 
B.A., Xavier University 
Ryan Evan Moyers 
B.A., Northern Kentucky University 
Kelli Lea Phillips 
B.A., University of Akron 
Katherine Pritchard Pilcher 
B.S.C., Cum Laude, Ohio University 
Jessica Lynn Pope
B.A., University of Cincinnati




Wendy Jo Valentini 
B.S., Franklin University 
Karen Michelle Wear
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Andrew Joseph Wehage 
B.B.A., Thomas More College
Cheryl J. Wilson 
B.L.A., Xavier University 
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THE WILLIAMS COLLEGE OF BUSINESS
Dr. Ali Malekzadeh, Dean




B.S.B.A., Magna Cum Laude, The Ohio State University 
Venkata Rao Akula
B.T., International College 
M.S., International College
Zachary Bradley Alter 
B.S.B.A., Xavier University
Marti Lynn Annan 
B.S.A.B., University of Cincinnati
Jill Anne Arlinghaus 
B.S., Miami University
Sai Srinivasa Sridhar Baratam 
B.T., International College 
JaCinta Shaques Batson
B.S., Wright State University 
M.S., Wright State University 
Richard Allen Beckman 
B.S.E.E., Purdue University 
M.S.E.E., University of California 
Steven James Belknap 
B.S.I.T., Ohio University 
Kathryn Adair Bezanson
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Mary Jeanette Bidwell 
B.A., Cum Laude, University of Cincinnati
Jamie Lynn Blum 
B.S., University of Cincinnati 
B.S.B., Miami University
Catherine Marie Bretz 




B.A., University of Dayton 
Joseph Garrett Burnett
B.S., Cum Laude, Utah State University 
M.S., University of Utah
Jennifer M. Carr 
B.A., Arcadia University 















B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University 
Jill Marie Elder 
B.A.R., University of Kentucky
Barbara Anne Elliott 
B.S., Cum Laude, Ball State University 
Erika Kathryn Engelkamp
B.A., Wilmington College 
Christine Anne Evola 
B.S.B.A., Cum Laude, The Ohio State University 
Daniel Gregory Feldmann
B.S.B.A., The Ohio State University
Margaret Ann Fightmaster 
B.S., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University
Michael D. Flaig 
B.S.B.A., Xavier University
Todd Russell Fox 
B.B.A., With Honor, University of Kentucky 
Anna Jane Frechtling 
B.S.B., Miami University
Stephen William Freund
B.S., Michigan State University 
Kelli Marie Fulton 
B.S.U., Cum Laude, Xavier University
William J. Gall 
B.A., Xavier University
Thomas Colby Gallagher
B.S.B.A., Bowling Green State University  
Matthew Stephen Gentile
B.S.B.A., Summa Cum Laude, University of Cincinnati
Grant Austin Gilmore 
B.S.B., Miami University
Subhrajit Goon
B.En., Shivaji University 
M.S., University of Mississippi 
Shannon Rae Gronefeld 
B.S., Magna Cum Laude, Northern Kentucky University 
Adriana Carolina Guzman
B.S., Northern Kentucky University 
Colleen Elizabeth Hater
B.B.A., Ohio University 
Brian Anthony Henson 
B.S., Northern Kentucky University 
Christina Marie Hough 
B.S.B.A., Cum Laude, Central Michigan University
Mohammed Sajid Iqbal 
B.S., Osmania University 
Jeremy Jacob Jackson 
B.B.A., Ohio University
Nattapong Jaroenchoksataporn
B.B.A., International College 
David Joseph Klepak
B.S., The Ohio State University 





B.S.B.A., The Ohio State University
Peter Lindsay LaPresto
B.S., University of Michigan 
Emily Cassell Ledford 
B.S.B.A., Xavier University
Andrew Paul Lesko IV 
B.S.B.A., Xavier University
Andrew Jacob Lorey 
B.S.B., Miami University
Diana Maria Macia
B.E.S.C., Universidad de Las Andes 
M.P.I.B., Nuestra Senora Del Rosario
Michael Patrick Mahannah 
B.S., Arizona State University
Sidharth Malhotra
B.C.O., International College 
Benjamin Gerhart Marston 
B.A., Cum Laude, DePauw University 
Lindsay Homan Masters 
B.A., Syracuse University 
Donald Paul McCoy
B.S., Youngstown State University
M.S., Case Western Reserve University
Angela Kay McIntosh
B.S., Northern Kentucky University 
Benjamin B. Mendelsohn
B.S.B.A., Lehigh University
Edwin Louis Michaels 
B.S.I.S., Cum Laude, University of Cincinnati
Matthew J. Miller
B.A., Miami University
Heather Marie Milner 
B.S., Northern Kentucky University 
Tejal Anita Modi 
B.S.B., Miami University
Colleen Marie Moran
B.S.B.A., University of Dayton
Stephanie Jill Morrison




B.A., Kobe Kaisei College
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Daniel Scott Noble 
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
John Anthony Nomina Jr.
B.S.En., Magna Cum Laude, Miami University
Amanda Marie Olwine
B.S.B., Miami University 
Anthony Michael Pangallo 
B.S., Centre College
Julian Alexander Politis 
B.A., McGill University
David Lane Powell
B.S.B.A., University of Dayton
Kenneth Wayne Rod
B.S., Magna Cum Laude, Vanderbilt University
Vinicius Augusto Rossetti 
B.S., Northern Kentucky University 
Jonathan Andrew Russell








B.F.A., University of Cincinnati
Jay Robert Skeldon 
B.S.B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Kelly Marie Staats 
B.S., The Ohio State University 
Craig Andrew Stephens 
B.A., University of Washington
Matthew J. Stich 
B.S.En., Cum Laude, University of Michigan
Harilal Surendran
B.T., International College 
Matthew Ryan Taylor
B.B.A., University of Kentucky
Timothy Wayne Taylor 
B.S., Northern Kentucky University 
Matthew Allan Tepfenhart 
B.S.B.A., Xavier University
Gregory Wayne Tharp
B.B.A., Magna Cum Laude, Marshall University
Todd Franklin Timmer 
B.A., Marietta College 
Adam Christopher Treinen 
B.S.B.A., University of Cincinnati 
Carrie Noel Tuli 
B.A., Cum Laude, Bowling Green State University  
Andrew Brookman Tyrer 
B.S., University of Dayton 
M.S., University of Louisville
Angela Rene Vidourek 
B.S., Miami University
Daniel Howard Wadyka 
B.S., Rutgers University 
William Matthew Waskerwitz
B.S., Cum Laude, Xavier University 
Lauren Marie Wawrzyniak
B.S.B., Wright State University 
Gregory Martin Wheeler
B.S.C., Ohio University
Jessica Lynn Williams 
B.S.B.A., Magna Cum Laude, College of Mount St. Joseph 
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Habib Mario Abraham
B.A., University of Cincinnati
Tracie Tia Barnes-Apatira 
B.A., Wayne State University 
Francesca Gay Baker-Jordan
B.B.A., University of Cincinnati
Brendan Joseph Banker 
B.A., Columbia University
Jody Michael Bialowas 
B.S.M.E., University of Texas
Carolyn Ann Bidwell
B.S.B., Cum Laude, Miami University
Andrea Erica Bingen
B.B.A., University of Wisconsin
Sheila Henderson Bledsoe 
B.L.A., Xavier University 
Andrea Lynn Blevins
B.S., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
D.Phm., University of Cincinnati
Thomas William Boeing 
B.A., Wofford College 
Paul Michael Brannon 
B.S., Purdue University
Nathaniel Isaac Calabrese 
B.L.A., Xavier University 
Jennifer Susan Canavan
B.S.B.A., Xavier University
Joseph James Carroll 
B.S., University of Dayton 
Dustin Joseph Charville
B.S.M.E., University of Toledo
Jillian Elise Chuck
B.A., Xavier University
Brian Andrew Clark 
B.A., Cum Laude, Xavier University 
Sarah Gray Clark 
B.B.A., Magna Cum Laude, University of Kentucky 
Sebastián Jorge Di Loreto 
B.E.E., International College 
Brett Jeffrey Dickson 






B.E.E., Cum Laude, University of Dayton
Amisha Sheth Doshi 
B.S., Marshall University 
Steven John Dunlap 
B.B.A., Eastern Michigan University
Stephen John Everhard III 
B.S.B., Miami University
David Andrew Farris
B.S., Cincinnati Christian University
Lauren Joan Finefrock 
B.A., Miami University
Sharon Rose Fiscus 
B.S.B.A., Summa Cum Laude, Xavier University
Karthikeyan Ganeshan 
B.E., International College
William Lewis Glenn Jr.
B.A., University of Kentucky
Jessica Claire Marie Goins
B.A., University of Cincinnati
Steven John Good 
B.S.B., Iowa State University 
Michael Lee Hereda Jr.
B.S., University of Akron 
Jacob Lee Hiler 
B.S.B.A., Xavier University
Adam Joseph Hill 




B.B.A., University of Cincinnati
Kimberly Nicole Jones 
B.S., Grambling State University
Shawn Sharif Jones 
B.A., Miami University
Maxwell Frank Kappel 
B.A., University of Cincinnati
Andrew John Kelly
B.S., University of Toledo 
John Harold King 
B.S., Ohio University 
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Brian Michael Kishpaugh
B.S.E.E., Ohio University 
Matthew Thomas Klare 
B.S., University of Kentucky 
Edward Fredrick Klene II 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University 
Maxim Alexander Klochkov 
B.Ed., International College 
M.S., International College 
Michael P. Lamping 
B.S.B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
M.S., University of Cincinnati
Travis Noble Lane




B.S.B., Cum Laude, Miami University
James Roepke Lundt 
B.S.E.E., Milwaukee School of Engineering
M.S., Iowa State University
Venkata Bhaskara Rao Majji




B.A., University of Virginia 
Matthew Daniel Marvich
B.S., University of Illinois
Rebecca Ruth Maur
B.S.B.A., Cum Laude, University of Dayton
Vikram Narayan Mayya 




B.S., Western Kentucky University 
John Robert Messick
B.B.A., University of Cincinnati
Catherine Jean Migley 
B.S.B., Cum Laude, Miami University
David Mark Mullaly 
B.S., With Highest Distinction, Purdue University 
Eric Steven Narog
B.S., Cum Laude, Kent State University 
Motoi Nishihata 
B.A., Houghton College 
Joseph Patrick O’Leary
B.A., Fordham University 
Jennifer Christina Elvira O’Neal
B.A., Georgetown University









B.S., The Pennsylvania State University 
Gregory Charles Popham II 
B.S.B.A., Magna Cum Laude, University of Dayton 
James Edward Potts 
B.S.C.M., Purdue University
Jeffrey Scott Powell 
B.S.B.A., Xavier University
Anshumaan Rajshiva 
M.S., University of Cincinnati
Andrew Michael Robinson
B.S., Indiana University
Eric Harper Rodefeld 




Matthew Lawrence Sanders 
B.S.B., Miami University
Jason Christopher Schnelle
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Ryan Christopher Schreck 
B.B.A., University of Cincinnati 
B.S., University of Cincinnati
Ryan Edward Skeldon
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University 
Zachariah M. Skipton 
B.S., With Honor, College of Mount St. Joseph
Kathryn Elizabeth Smith
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Michael Jeremiah Smith
B.S., Mount Union College 
Kyle David Steinfort 
B.S., Purdue University
James Michael Stoffer 
B.S., Cum Laude, Clemson University
Herschel Patrick Stoner
B.B.A., University of Louisiana
Cynthia Rochelle Strope
B.S., University of Cincinnati
John Edward Sullivan III 
B.S.B.A., Xavier University
Raymond Regis Sullivan
B.A., Summa Cum Laude, Xavier University 
Rajeshwar Thota 
B.S., University of Kakatiya 
M.S., International College 
Lanaire Phyllis Timcke
B.S.C.E., Iowa State University
Keith Allen Van Kerckhove 
B.S.E.E., University of Cincinnati 
B.A., University of Cincinnati
Jonathan James Van Volkinburg 
B.S.C.E., University of California
Jonathan Ryan Vinson 
B.B.A., University of Kentucky
Matthew Thomas Volkerding 
B.S., College of Mount St. Joseph 
Jessica Wagner
B.B.A., Thomas More College
Jessica L. Walsh 
B.B.A., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
Brian J. White
B.A., Miami University
Chelsea Nicole Whyte 
B.A., DePauw University
Kyle A. Wilson
B.B.A., University of Cincinnati
Heather Renee Wolfe
B.S.B.A., Summa Cum Laude, Xavier University
Robert Andrew Zellner 
B.S.B., Miami University
Andrew Michael Zwolinski 
B.S., Florida State University 




Cesar Efren Aguilera 
B.S., University of California 
Eric Michael Aielli
B.S.E.E., Ohio University 
Paul Steven Andrews
B.B.A., University of Cincinnati
Scott Allen Armacost 
B.S., Arkansas State University
Richard C. Arndts
B.S.E.E., Purdue University 
Allison Elizabeth Becker 
B.S., Rutgers University
Musatya Bere 
B.En., 2nd Class, International College 
M.S., Northern Kentucky University 
Meghan Loretta Bertelsen 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University 
Jacqueline Kay Bishop 
B.S.B., Miami University
Jeremy Patrick Black 
B.S., University of Cincinnati
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Andrew Thomas Bludorn 
B.S., Capella University 
Derrick Lorant Booker 
B.A., Miami University
Laura Marie Bornhorst 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University 
Ngan Diem Bross 
B.S.B.A., Xavier University
Jeremy Wayne Brown 
B.S.B., Summa Cum Laude, Xavier University 
Richard Edward Buila 
A.B., Bowling Green State University 
Jason Thomas Butcher 
B.S.B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Rodney Charles Buxton 
B.S.M.E., The Ohio State University
Matthew Stephen Cable 
B.S., University of Dayton 
Ilya Jacob Charnay 
B.S.B., Cum Laude, Miami University
Julia Charnay 
B.B.A., University of Cincinnati
Michael William Christensen 
B.S.B.A., Xavier University
Khia Moses Chukudebelu
B.S., Kettering University 
Katie Lee Clay
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Michael William Conn 
B.B.A., Cum Laude, University of Cincinnati 
Dennis Wayne Creech
B.G.S., Kent State University 
Irina Valeriyivna Cristo 
B.B.M., International College 
M.A.T., International College
Jennifer Lynn Cummings
B.S.B.A., University of Cincinnati 
Michael John Currin
B.S.B.A., Cum Laude, University of Dayton
Lindsay Carole Davis 
B.S.I.E., Cum Laude, University of Toledo
Michael L. Dean 
B.B.A., Kent State University 
Kristen Anne DeGeeter 
B.A., Cum Laude, University of Dayton 
Vaibhav Vithal Deshpande
B.E., Pune University 
Nathan Philip Diller 
B.S., University of Cincinnati 
B.A., University of Cincinnati
John F. Donovan 
B.S., Purdue University
John Edwin Dougherty III 
B.A., Wittenberg University
Michael Leon Driver
B.S.M.E., University of Louisville 
M.En., University of Louisville 
Sean Patrick Ernst 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University 
Gabriela Estrada 
B.D.E., International College 
Dam Yaré Fall 
B.A., University of Cincinnati
Kevin Feldmann
B.S., University of Cincinnati 




B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University 
John Robert Forbeck
B.S., University of Cincinnati
Craig Cameron Freese 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University 
Kristin Annette Frickman 
B.S.B.A., University of Louisville 
Matthew Denis Gagne
B.S., University of New Hampshire 
Gilbert Kwadzo Galevo 
B.S.B., Wright State University 
Ashwin Ganesh 
B.A., 1st Class with Distinction, International College
Joliene Stefanie Garlich 
B.L.A., Xavier University 
David Charles Lee Gash
B.S., Cum Laude, University of Cincinnati
Alisa V. George 
B.S., New Jersey City University
Anna Catherine Gise
B.B.A., Summa Cum Laude, University of Oklahoma 
Catherine Ann Grant
B.S.B.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Darren Jamaal Gray 
B.L.A., Xavier University 
Douglas Gary Grebe 
B.B.A., Cum Laude, Ohio University 
B.S., Cum Laude, Ohio University
Rogelio Joseph Guerrero III 
B.S.B.A., Xavier University
Edward Anthony Hallinan
B.S.B.A., Le Moyne College 
Steven W. Hankins
B.S.B., Cum Laude, Wright State University 
Matt E. Harp 
B.S., University of Cincinnati
Shannon L. Hawkins 
B.S.B.A., Xavier University
Lisa Ellen Hayes 
B.S., Kent State University 
M.S., University of Cincinnati 
Jaime Lynn Hendershot 
B.S.B., Miami University
Chad Kamil Hickson 
B.S.C.E., Hampton University 
Jeffrey Lawrence Hoppe
B.B.A., Marshall University
Dustin Edward Hunley 
B.S., Purdue University
Benjamin Winden Imhoff
B.B.A., University of Cincinnati
Jonathan Travis Jasper
B.B.A., Cum Laude, University of Cincinnati
Brian Joseph Kaeppner 
B.S., Miami University
Kishore Kalikiri 
B.En., University of Madras
Nicholas Ryan Kauffeld
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University 
Jennifer Lee Kaufman 
B.S.B., Wright State University 
Jodi Jean Keller 
B.S., Eastern Michigan University 
Kristopher Joseph Kellinghaus
B.S., Northern Kentucky University
David William Kimball 
B.M.E., University of Dayton 
Lauren Elizabeth Klar 
B.A., Thomas More College 
M.A., Emerson College
Christopher Robin Kleman 
B.S., Northern Kentucky University 
Robert Alfred Knapp
B.S.B., With High Distinction, Indiana University 
Brian Matthew Knauer 
B.S., University of Cincinnati
Michael Anthony Kraeutle 
B.S., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
Kelly Marie Kuhbander 
B.C.E., Magna Cum Laude, University of Dayton 
Ryan Edward Kunnen 
B.S.B.A., Xavier University
Lauren Frances Laker 
B.S.Ed., Miami University 
B.A., Miami University
Sean Michael Lehmkuhl 
B.S.B., Miami University




B.B.A., Summa Cum Laude, University of Kentucky
Matthew Robert Malinak
B.S.B.A., Bowling Green State University  
Michael Patrick Maly 
B.S.M.E., Magna Cum Laude, University of Cincinnati
M.S., The Ohio State University 




John Patrick Paul Matthews
B.L.A., Xavier University 
Anthony Charles Mayer 
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University 
Joseph J. Mazza 
B.S.B.A., John Carroll University 
Lisa Michele McClinton
B.A., Western Kentucky University 
Timothy Michael McClinton 
B.S., Texas A&M University 
Katherine Ann McFerren
B.A., University of Cincinnati
Richard Tyler Menke
B.S.B.A., Xavier University
Christina Dawn Meyer 
B.B.A., University of Cincinnati
Daniel Ross Milheim
B.S.B.A., Xavier University
Krystle Alexsis Moen 
B.B.A., University of Portland 
M.A., University of Maryland
Alyse Christine Morley




B.S.M.E., University of Cincinnati 
Danny Dinesh Nagar 
B.S.B.A., The Ohio State University
Jannik Wallace Nelson 
B.S.B.A., Xavier University
Nathan Alan Nelson 
B.S., Summa Cum Laude, Northern Kentucky University
Ryan Matthew Nichols 
B.S., The Ohio State University 
Craig Steven Nolte 
B.B.A., University of Cincinnati 
B.S.B.A., University of Cincinnati 
Christine Mary Oehler 
B.S., University of Nevada
Fionia La Tanya Oldacre
B.S.B.A., University of Cincinnati 
John Phillip Orahood III 
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Jason Christopher Pace
B.S., Indiana University
Anthony Reid Paige II 
B.S.A.E., University of Michigan 
M.En., University of Michigan 
Dustin Alan Parr 
B.S., Ohio Northern University
Rylan Alan Peters
B.S., Miami University
Matthew John Plaatje 




B.S., Magna Cum Laude, The Ohio State University
Merlin Gerald Pope III
B.A., Lehigh University
Deanna Lynn Powell 
B.A., The Ohio State University 
Joshua Keith Proffitt 
B.S.A.B., University of Cincinnati
Douglas Jacob Puhl 
B.S.B.A., Cum Laude, Bowling Green State University 
Yaping Qian 
B.S., International College 
Ph.D., International College 
Candice Cay Ragland
B.S., Winston-Salem State University
B.S., Hampton University 
Stacy Anne Rechner 
B.S.B., Miami University
Mark Joseph Robinson 
B.S.B.A., Miami University
Lacey Anne Rogers
B.B.A., University of Notre Dame
Daniel Paul Rozewski 
B.S.B., Miami University
Andrew Thomas Salzbrun
B.B.A., University of Cincinnati
Joshua R. Sankal 





Vikas Kumar Satyal 
B.S.B., Miami University
Manuel Tobias Schmidt 
B.A., Cincinnati Christian University
Anne Marie Schneider 
B.S.B., Miami University 
B.S., Miami University
David Brian Schneider 
B.S., Magna Cum Laude, University of Kentucky
M.D., University of Kentucky 
Madhusudan Kargod Shantharaj 
B.S., Bangalore University 
M.S., University of Mysore
Patrick M. Sledz 
B.S.B.A., Xavier University
Gaven Andrew Smith 
B.S.B.A., Bowling Green State University  
Sarah Lynn Snouffer
B.L.A., Xavier University 
Ramesh Solaiappan
B.S.M.E., International College 
Satya Priya Soni 
B.S., Cum Laude, Northern Kentucky University
Madhukar Srivastava
B.B.A., University of Cincinnati
Patrice Migñonne Stargell 
B.A., University of Cincinnati
Aaron David Steele 
B.S., Northern Kentucky University 





B.S.B.A., Cum Laude, Xavier University 
Sarah Elizabeth Switzer
B.S.E.E., The Ohio State University
Brian D. Talbert 
B.S., Northern Kentucky University 
M.S., Purdue University 
Phillip Anthony Taylor
B.S., Magna Cum Laude, Lipscomb University 
Gregory S. Templin 
B.B.A., University of Toledo 
Elizabeth Ashley Tolokonsky 
B.A., Miami University
Brett Tyler Trusty 
B.B.A., University of Kentucky
Gary Andrew Vanover
B.A., Magna Cum Laude, Wittenberg University
Johannes Rutger Vliegenberg 
B.A., Washburn University
Jennifer Marie Warnock
B.S., Purdue University 
M.S., San Jose State University
Keith Michael Weigand 
B.A., Miami University
Pace Everett Welch 
B.B., University of Cincinnati 
Shawn Michael Wickham 
B.S.B.A., University of Dayton
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Trevor James Wilson
B.A., Wilmington College 
Sean Ryan Woock 
B.S., Purdue University
Charlene Sadie Wright 
B.S., Cum Laude, Tuskegee University
Bryon James Wyly 
B.L.A., Xavier University
Matthew Alan Young 




B.A., With Honor, University of Dayton 
David Donald Zuidema 
B.S.B., Indiana University 
EXECUTIVE MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION
MAY 7, 2010
Jay William Binder 
B.S.M.E., Rose-Hulman Institute of Technology 
Robert Paul Flick
B.S., Xavier University
Joyce Memory Frazier-Powdrill 
B.S., University of Cincinnati
Robert Timothy Fulop 
B.S.E.E., University of Toledo
Donald Anthony Gebele 
B.S., Wright State University 
Bradley E. Heath 
B.A.A.E., Purdue University
Jean Juliette Krebs
B.S., Magna Cum Laude, University of Cincinnati 
Janet M. Montgomery
B.S.N., University of Detroit Mercy 
B.S., University of Detroit Mercy 
Patrice Moore 
B.S., University of Cincinnati
Roger Keith Newport
B.B.A., University of Cincinnati
Reena Dhanda Patil 
B.A., Stanford University 
M.D., University of Illinois




Patrick Byron St. Pierre 
B.S.En., Maine Maritime Academy 
Robert Lynn Stallman 
B.A., Wright State University 
Jamey Everrett Steele 
B.S., Bachelor’s Equivalent
Clay D. Stevens 
B.S., Bachelor’s Equivalent 
Kathy Ellen Walker 
B.S., Bachelor’s Equivalent
Mark A. Weber 







Xavier University leadershiP Medallion
sUsan sMyth tew
Susan Smyth Tew has promoted the causes of education and spiritual development and comforted the ill and 
grieving in a wide range of ministries that span decades. Her work is evident in the organizations she’s co-
founded and communities she’s created, and also in quiet gestures that bear her hallmark of Christian commit-
ment and caring.
A product of Catholic education, Susan taught school at the grade-school and high-school levels, and she has 
shown her support for education by serving on the boards of Purcell Marian High School, the Catholic Inner City 
Schools Education Fund and the Friends of the Public Library. 
Fostering her own spiritual development and that of others has been a priority for Susan, and she has shown 
this by hosting a Scripture study group in her home for more than 25 years. She has served as a long-time ad-
viser to and supporter of th Fountain Square Fools, a traveling Christian theater company. And she has provided 
spiritual enrichment to people of all faiths by helping create the former Shepherd Center in Hyde Park. Her faith 
also led her to participate in the lay pastoral ministry program at the Athenaeum of Ohio, which led to the 
formation of the Adult Spirituality Institute offering enrichment courses to lay people. 
Providing care for the grieving and the ill has been another important theme in Susan’s work. She is co-
founder of the Good Samaritans, a group that has raised more than $4.5 million to support the work of Good 
Samaritan Hospital in improving health care in Cincinnati. She has also ministered personally to the sick and dy-
ing and their families in countless ways, from listening to patients on the phone to serving on the bereavement 
committee at Bellarmine Chapel. 
Most importantly, Susan’s primary life vocation is to be an educated, responsible Catholic woman, wife, 
mother, grandmother and community organizer who for the past 25 years has been actively engaged in the 
process of personal transformation.
Her caring heart and good will can also be found in her support of the fine arts, the homeless and visitors 
from foreign lands. She often opens up her own home or meets the needy in their homes, truly striving to see 
the face of Jesus in everyone she meets. 
In recognition of her tireless service to others and her dedication to the causes that matter most to her, 
Xavier University is honored to present Susan Smyth Tew with its Leadership Medallion.
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Xavier was founded in 1831 by Bishop Edward Dominic Fenwick, O.P., pioneer Catholic bishop of Ohio, as the 
first Catholic institution of higher learning in the Northwest Territory.
Known as the Athenaeum, the college’s first building in downtown Cincinnati, was largely financed by Eu-
ropean Catholics and particularly by Catholic citizens of Vienna. The first class numbered 60 students. From its 
beginning, the school was dedicated to the patronage of St. Francis Xavier. The Athenaeum attracted students 
from as far away as New Orleans, Mexico and Central America, and its educational quality drew many local Prot-
estant students.
At the invitation of Bishop John Purcell of Cincinnati, the Society of Jesus (Jesuits) assumed control of the 
institution in 1840, ensuring a steady source of faculty. Under John A. Elet, S.J., the first Jesuit president, the 
institution was renamed St. Xavier College.
Xavier offered its first evening classes in 1841 and summer courses were introduced in 1914, thus beginning 
a tradition of serving the unique needs and schedules of professionals and aspiring professionals in the Cincin-
nati community.
In 1920, the college moved to its present site in Avondale, and in 1930 was renamed Xavier University, 
reflecting its growth and complexity. While women had been attending Xavier’s evening college since its early 
years, Xavier’s undergraduate “day” college became coeducational in 1969. In 1980 Xavier acquired the Edgecliff 
College programs and integrated them with those at Xavier, and by 1987 Edgecliff faculty, staff and students 
were moved onto the Xavier campus.
Xavier’s growth in over a century and a half since its founding reflects its origins as a teaching institution 
which soundly prepares students for careers or graduate study or both. A Xavier education, particularly at the 
undergraduate level, is marked by the emphasis on liberal arts learning contained in Xavier’s core curriculum. 
Equally important in the Xavier tradition is the synthesis of human, cultural and ethical values; concern and 
respect for people; and an appreciation of the worth and dignity of the self and others.
The College of Arts and Sciences, Xavier’s oldest college, enrolls approximately 1,990 undergraduate and 
50 graduate students, and accepts the primary responsibility for the liberal arts education of all Xavier undergradu-
ates. The Williams College of Business enrolls 1,025 undergraduates and 1,050 MBA students, and is dedicated to 
preparing business students for positions of responsibility and leadership. The College of Social Sciences, Health, 
and Education enrolls 1,075 undergraduate and 1,640 graduate students in specialized areas of human services.
Xavier has been an innovator in graduate education, establishing, for example, the first graduate program in 
Montessori education in the United States. Its graduate programs in education have produced the second high-
est number of school administrators in the state of Ohio. Xavier’s graduate program in health services adminis-
tration is a recognized innovator in the field. The Executive MBA Program, the Health Services Administration 
Program and the MEd in Human Resource Development educate upper level managers, professionals and execu-
tives while they maintain their current positions in their respective organizations. The Department of Psychol-
ogy offers a master’s degree with specializations in General Experimental and Industrial/Organizational. While 
some of these graduates continue their education, many assume responsible positions in corporate America. The 
Doctor of Psychology (Psy.D.) Program holds the distinction of being the first doctoral program at Xavier.
Xavier’s heritage 
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honors Bachelor  
of arts Program
Students who complete a major in classical 
studies with emphasis on history, literature, 
Latin, Greek, and philosophy.
University scholars Program
Undergraduate students who have  
completed a series of honors courses in the 
core curriculum.
commUnity engaged fellows
This nationally recognized service  
fellowship program honors the highest aca-
demic achievement and an outstanding record 
of volunteer community service. The recipients 
keep their fellowships through their four years 
at Xavier by maintaining a 3.25 grade point  
average and performing ten hours of community  
service a week. 
Students graduating today from these 
three special university programs are wear-
ing blue and white ribbons with medallions 
bearing the university seal. These medals were 
presented to them at an earlier ceremony.
Honors are awarded on the basis of out-
standing achievement in academic study. The 
undergraduate student must have completed 
at least half of the degree requirements and 
half of the courses in the major field at Xavier 
University to be eligible for honors. These 
honors are inscribed on the student’s diploma, 
printed on the student’s official university 
permanent record and announced at the 
commencement ceremony. These students are 
easily recognizable by their gold honors cord. 
sUmma cUm laUde
Bachelor’s degree students who have earned 
a quality point average of at least 3.90 on a 4.00 
point scale in college work will be recognized as 
graduating Summa Cum Laude.
magna cUm laUde
Bachelor’s degree students who have earned 
a quality point average of 3.75 to 3.899 on a 
4.00 point scale in college work will be recog-
nized as graduating Magna Cum Laude.
cUm laUde
Bachelor’s degree students who have earned 
a quality point average of 3.50 to 3.749 on a 
4.00 point scale in college work will be recog-
nized as graduating Cum Laude.
associate degree
Students who complete an Associate Degree 
with the criteria above will be recognized as 
graduating “with highest honor,” “with high 
honor” and “with honor.”
The history of academic dress and its 
significance has its beginnings from the earli-
est days of the old universities. As early as 
the fourteenth century some colleges required 
scholars to wear long gowns. Specifications of 
academic apparel became greatly diversified in 
Europe.
In May 1895, representatives from  
colleges and universities in the United States 
met at Columbia University to adopt a na-
tional standardized intercollegiate academic 
apparel code.
The “Intercollegiate Bureau of Academic 
Costume” was formed in 1902 to serve as the 
information source in matters pertaining to 
academic dress. In 1932 the American Council 
on Education appointed a committee to revise 
the apparel codes established in 1895. Review 
and revisions to the 1895 academic apparel 
codes occurred in 1932 and 1959.
gowns
The gown for the bachelor’s degree has 
pointed sleeves and is worn closed. The master’s 
degree gown has oblong sleeves which open at 
the wrist and is designed with fasteners so that it 
may be worn open or closed. Both the bachelor’s 
and master’s degree gowns are black with no 
trim. The robes worn by Xavier's doctoral candi-
dates are blue. The sleeves of the doctoral robes 
are longer than the master's, are trimmed in 
black velvet and have three velvet bands around 
each sleeve above the elbow. Doctoral gowns 
from other universities are most often black, but 
some universities have adopted colors.
hoods
Hoods are worn for the master’s degree. The 
material of the hood is black and is made of the 
same material as the gown. The master’s hood 
should be three and one-half feet in length 
and lined with the official color or colors of 
the college or university conferring the degree. 
The edging is to be three inches of velvet or 
velveteen with the color being distinctive of the 
subject to which the degree pertains. The colors 
that pertain to Xavier’s degrees are as follows:
Arts ..........................................White
Business .................................... Drab
Education ........................... Light Blue
Science ......................... Golden Yellow
Health Services  
 Administration .................. Kelly Green
Nursing ...................................Apricot
the doctoral hooding ceremony
The hooding ceremony is the traditional 
ceremony for conferring the doctorate. The 
Xavier Doctor of Psychology degree (Psy.D.) is 
based in the practitioner-scientist model. This 
means that graduates are skilled in the practice 
of clinical psychology and in the research 
process that develops the scientific base of 
such practice. The hooding ceremony reflects 
this model. Graduates are greeted and escorted 
by the Director of Clinical Training, while the 
hooding itself is carried out by the Chair of the 
student's dissertation committee and the Chair 
of the Psychology Department. Thus, clinical 
work, research activity, and scholarship are all 
represented.
caPs
Black mortarboards of the same material 
as the gown are to be worn with a black tassel 
for undergraduates and the tassel of the color 
pertaining to the degree fastened to the middle 
point of the top of the cap for graduate degrees.
honor gradUates




The banners carried in today’s ceremony represent Xavier's three colleges. A banner precedes the 
students from each college.
the College of arts & sCienCes
Wisdom, revealed by Christ and discovered by human reason, was seen in the 
Middle Ages as a lamp, and the university was created to be the lampstand that 
would make it shine before all.
the williaMs College of BUsiness
The ship of commerce recognizes that the earliest business communication and 
trade between nations was by merchant ships. The spirit of these early entrepre-
neurs sparked the growth of modern day business.
the College of soCial sCienCes, 
health, and edUCation
The orb is symbolic of the many cultures who benefit from the associate through 
doctoral degree programs offered in professional and liberal arts disciplines. The 
quill represents devotion to the advancement and dissemination of knowledge 
locally, nationally and internationally.
CoUntries rePresented By 2010 gradUates
PHOTOGRAPHY
Photographs of the graduates will be taken by a professional photographer during the ceremony. 
Guests are permitted to take pictures from the floor area by the stage. Please use the stairs be-


















The mace symbolizes the legal and chartered authority of Xavier University. It is brought 
into the gathering immediately before the President. Historically, the mace was a war 
club. In the Middle Ages it was carried by a bodyguard to defend a person of authority. 
Today, its purpose is strictly ceremonial and carried by the Grand Marshal. During the 
ceremony the mace rests at the front of the stage in its holder.
A mace is a custom-made piece of art and sometimes crafted from relics of the university. 
It can be decorated with gems and precious metals, sometimes in the official university 
colors. The Xavier University mace was designed and crafted by Bernard Schmidt, Professor 
Emeritus, of the department of art.
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 Undergraduate Grand Marshal
 Ginger McKenzie










































































Xavier University syMPhoniC winds
Dr. Matthew Westgate, conductor
REPERTOIRE:
Processional – Pomp and Circumstance, Edward Elgar 
Procession of the Nobles, Nikolai Rimsky-Korsakov
Recessional – Crown Imperial, William Walton
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The seal of Xavier University combines three principal ideas:  
St. Francis Xavier, patron of the university; the Jesuit order of which he 
was a distinguished member; and the university. The five vertical stripes 
suggest the coat of arms of the Xavier family. A right arm wearing the 
Jesuit robe holds aloft the crucifix, signifying St. Francis Xavier preaching 
Christ crucified. The three sea shells signify the three journeys of Xavier 
into the Orient. Above the shield is the Jesuit seal, IHS, the first three 
letters of the name Jesus in Greek. Below is the Jesuit motto, AMDG [Ad 
Majorem Dei Gloriam], which translates “to the Greater Glory of God,” 
and the words Vidit Mirabilia Magna, a phrase from the psalms applied 
to St. Francis Xavier, which translates “he has seen great wonders.”
Xavier University is an academic community committed to equal opportunity for all persons regardless of age, sex, race, religion, handicap or national origin.
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Brian Buerkle
Trumpets
Brian Crisp
Trumpets
Jacob Cameron
Tuba
Pamela Kiesling
Horn
Andrew Peoples
Trombone


